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Abstrakt 
Obsahem práce je analýza a zhodnocení současného stavu informačního systému ve 
firmČ VVS VermČĜovice s. r. o., která se zabývá návrhy a realizací efektivní výživy 
zvíĜat, a zjištČní, zdali je nutné tento informační systém mČnit. Dále bude obsahovat mé 
návrhy a doporučení, který informační systém vybrat, aby splňoval požadavky 
společnosti.  
Abstract 
The content of the work is the analysis and evaluation of the current state of the 
information system in the company VVS VermČĜovice Ltd. This company proposes and 
implements solutions of effective animal nutrition and breeding. I will search whether 
this information system is necessary to change. It will also contain my suggestions and 
recommendation, which information system I choose to satisfy the requirements of 
company. 
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Dnes už je skoro povinností, aby každá společnost mČla informační systém, který 
zajišťuje správu dat a informací. Informační systém by mČl být kvalitní, spolehlivý a 
splňovat v co nejvČtší míĜe její požadavky. Mít správné a včasné informace v dnešní 
dobČ je velmi důležité a mnohdy tyto informace rozhodují o dalším vývoji společnosti.  
Společnost VVS VermČĜovice, s. r. o., Ědále jen VVSě patĜí do kategorie malých 
podniků. Její hlavní obchodní činností je výroba a prodej doplňkových minerálních 
krmiv, dále poskytuje poradenství ve výživČ hospodáĜských zvíĜat a obchoduje 
s ostatními doplňkovými krmivy. Byla založena v roce 2000, pĜičemž svojí činností 
navázala na více jak tĜicetileté zkušenosti ZemČdČlského družstva v Mistrovicích, jehož 
součástí byla výrobna tČchto krmiv. Moje bakaláĜská práce se zabývá analýzou 
současného stavu informačního systému této společnosti a následnými návrhy zmČn. 
V této společnosti jsem mČl možnost vykonávat odbornou praxi a pracuji zde na dohodu 
o provedení práce, čili jsem mČl a mám možnost vyzkoušet si práci s jejím informačním 
systémem a vím, jak to ve společnosti funguje. Zároveň jsem byl pĜítomen v dobČ, kdy 
byla ve VVS vyhotovována procesní analýza současného a budoucího stavu.  
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Cíle a metody práce 
Cílem bakaláĜské práce je doporučit společnosti VVS vhodný informační systém Ědále 
jen ISě, který bude uspokojovat v maximální míĜe její požadavky. Nejprve bude 
provedena celková analýza společnosti jako ekonomického subjektu a poté analýza 
současného stavu IS. Na základČ tČchto poznatků budou vypracovány slabé a silné 
stránky a HOS analýza současného informačního systému. Rozhodnu, v jaké životní 
fázi se IS nachází, a zhodnotím, zdali je dobrým krokem zavést ve společnosti nový 
informační systém. Práce se bude zabývat výbČrem nejvhodnČjšího IS, který bude 
splňovat v maximální míĜe požadavky společnosti.  
Analýza současného stavu IS bude provedena pomocí metody HOS 200ř, která je 
považována za kvalitní a uznávanou analýzu. Pomocí SWOT analýzy vyhodnotím silné 
a slabé stránky společnosti VVS a současného IS. Dále budou využity metody interview 
a konzultace s pracovníky firmy VVS, od kterých budu získávat podstatné informace 




1. Teoretická východiska práce 
Teoretická část bakaláĜské práce obsahuje vysvČtlení základních pojmů a teoretických 
východisek využitých v práci. 
1.1 Informace 
Existuje spousta různých názorů a definic, co je informace. Claudie Shannon tvrdil, že 
informace je: „statistická pravděpodobnost výskytu signálu či znaku, který odstraňuje 
apriorní neznalost příjemce. Čím menší pravděpodobnost výskytu daného znaku, tím 
větší má informace hodnotu pro svého příjemce.“ Z hlediska managementu Peter 
Drucker Ĝekl: „informace jsou jediným smysluplným zdrojem pro podnikání, ostatní 
výrobní faktory (práce, půda, kapitál) se stávají druhořadými.“ (SODOMKA, 2010, 
s. 19-20) 
Můžeme Ĝíci, že informace je nČjaká zpráva nebo vjem, který splňuje tĜi požadavky.  Syntaxe – jedná se o vnitĜní strukturu informace. PĜíjemce zprávy jí musí 
porozumČt.  Sémantika – jedná se o obsah informace. PĜíjemce musí porozumČt danému 
obsahu zprávy a vČdČt, co Ĝíká o nČm a jeho okolí.  Relevance – jedná se o praktické využití dané informace. Zpráva by mČla mít pro 
pĜíjemce určitý význam. 
 
Obr. č. 1: Požadavky na informace 
(Zdroj: Koch, 2010, s. 4) 




V reálném životČ jsou data chápána jako zprávy. „Jestliže člověk data momentálně 
používá k rozhodování, stávají se pro něj informací, neboť datům přiřazuje význam a 
smysl. Můžeme tedy říci, že data jsou potenciálními informacemi.“ Zprávy, které človČk 
zachytí a chápe je, se pro nČj stávají daty. Veškerá data se dají ukládat pro budoucí 
využití, ať už na papír, do počítače, nahrát na diktafon nebo je uložit kamkoli jinam 
(KOCH, 2010, s. 5). 
 
Obr. č. 2: Data 
(Zdroj: Koch, 2010, s. 5) 
Data jsou hlavní součástí informačního systému ve firmČ. Data jsou významná v tom, že 
jsou schopna pĜenosu, interpretace a zpracování. 
Podle týmu docenta Poura lze dČlit data do následujících skupin:  Data o společenských podmínkách zkoumají demografické, sociální a 
ekonomické trendy, pracovní síly, dostupnost materiálu, kapitál a další 
skutečnosti, které ovlivňují podnik.  Data o trhu zkoumají nabídku, poptávku a konkurenci podniku.  Interní data zkoumají podnik jako takový, aby management firmy byl schopen 
reagovat na své okolí. Za interní data jsou považovány obchodní a finanční 
plánování, predikce vývoje, data o podnikových zdrojích, data vnitĜních norem, 
pravidla a procedury podniku (SODOMKA, 2010, s. 20). 
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1.3 Informační systém 
„Informační systém můžeme chápat jako množinu prvků, jejich vzájemných vazeb a 
určitého chování.“ (KOCH, 2008, s. 4) 
Struktura informačního systému se skládá z: 
 technických prostĜedků Ěhardware) – počítače; počítačová síť; periferní jednotky, 
které jsou propojeny právČ pomocí počítačové sítČ a zároveň jsou napojeny na 
pamČť, která je schopna pracovat s velkým objemem dat,  programových prostĜedků Ěsoftware) – systémové programy, které se starají o 
práci s daty, o samotný chod PC a o komunikaci systému s vnČjším svČtem; 
aplikační programy, které umožňují uživatelům provádČt různorodé činnosti,  organizačních prostĜedků Ěorgwareě – soubor pravidel, které definují, jak se bude 
zacházet a jak se bude používat informační systém a informační technologie,  lidské složky Ěpeoplewareě – pĜizpůsobení a fungování uživatele,  reálného svČta Ělegislativa, normy, informační zdrojeě ĚTVRDÍKOVÁ, 200Ř, s. 
19). 
Informační systémy v podniku se musí pĜizpůsobit požadavkům na Ĝízení procesů ve 
firmČ.  
Informační systém podle holisticko-procesního pohledu tvoĜí: 
 ERP – interní podnikové procesy,  CRM – Ĝízení vztahu se zákazníky,  SCM – Ĝízení vztahů s dodavateli - jeho součástí bývá APS systém, který slouží 
k plánování a rozvrhování výroby,  MIS – manažerský informační systém na sbČr dat z výše uvedených systémů - 
dává potĜebné informace managementu firmy, které slouží k rozhodovacím 
procesům (SODOMKA, 2010, s. 77). 
„Systémová integrace pak poskytuje prostředky k vytvoření a permanentní údržbě 
podnikového informačního systému, a to jak na technologické, tak i řídicí, projektové a 
strategické úrovni.“ (SODOMKA, 2010, s. 77) 
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1.3.1  ERP 
ERP systém dokáže pokrýt plánování a Ĝízení interních procesů firmy. Mezi tyto interní 
procesy patĜí: 
 výroba,  vnitĜní výrobní logistiky,  lidské zdroje,  ekonomika. 
Jeden z hlavních požadavků na ERP systémy je snižování nákladů vznikajících 
neefektivním Ĝízením firmy. Dalším požadavkem je zajištČní Ĝízení podnikových 
procesů a zajištČní informací. ERP systémy musí být výkonné, spolehlivé a bezpečné 
(SODOMKA, 2010, s. 148-149). 
ERP systémy poskytují sdílení dat a postupů i jejich standardizaci. Dále také poskytují 
tvorbu a zpĜístupnČní dat v reálném čase ĚTVRDÍKOVÁ, 200Ř, s. ŘŘ).  
ERP systémy hodnocené podle funkčního a oborového zamČĜení: 
 All-in-One,  Best-of-Breed,  Lite ERP. 
All-in-One systémy jsou ty, které dokážou zabezpečit všechny čtyĜi již zmínČné interní 
procesy. Pokud si firma zvolí All-in-One systém, znamená to pro ni, že bude realizovat 
pouze jeden projekt (SODOMKA, 2010, s. 150). 
Best-of-Breed systém nemusí zabezpečovat všechny čtyĜi interní procesy. Tento systém 
zabezpečí detailnČ funkcionalitu nebo je zamČĜen na určité obory podnikání. Jsou 
implementovány samostatnČ nebo jsou součástí celkové ERP koncepce ve firmČ 
(SODOMKA, 2010, s. 150). 
Lite ERP systémy jsou určeny pro malé nebo stĜednČ velké společnosti (SODOMKA, 
2010, s. 150). 
1.3.2 CRM 
CRM systém zabezpečuje Ĝízení vztahů se zákazníky. 
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Jedná se o vytváĜení strategií, které jsou zamČĜeny na uspokojení všech potĜeb a pĜání 
zákazníka. Jde hlavnČ o to, aby firma umČla reagovat na neustále se mČnící konkurenční 
prostĜedí ĚTVRDÍKOVÁ, 200Ř, s. 123).  
Struktura CRM se skládá z: 
 aktivní – centralizovaná databáze,  operativní – Front Office Ěstyk s klientyě, do kterého patĜí prodej, marketing a 
servisní služby; část, která slouží k interakci se zákazníkem; každá interakce se 
ukládá a kdokoliv ze zamČstnanců může následnČ získávat potĜebné informace 
z této databáze,   kooperativní – pĜímá interakce se zákazníkem; osobní kontakt, dopisy, emaily, 
automatizované hlasové odpovČdi, internetová komunikace Ěon-line chat),  analytické – analýza dat o zákaznících, která zahrnuje analýzu chování zákazníků, 
cílené marketingové kampanČ na zákazníky, analýza ziskovosti zákazníků ĚBASL, 
2008, s. 90-91). 
 
Obr. č. 3: Architektura CRM 
(Zdroj: Gála, 2009, s. 211) 
Procesní pohled na CRM 
CRM procesy jsou externí procesy, jež jsou součástí obchodního cyklu, který zahrnuje: 
 Ĝízení kontaktů, 
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 Ĝízení obchodu,  Ĝízení marketingu,  servisní služby. 
ěízení kontaktů má za úkol komunikovat se zákazníky do i vnČ organizace. ěízení 
obchodu má za úkol spravovat objednávkový cyklus, což je Ĝízení kontaktů, pĜijmutí a 
vyĜízení objednávky a pĜevzetí zákazníkem. Navazuje tím i na Ĝízení marketingu a 
servisní služby. ěízení marketingu má za úkol Ĝídit marketingové zdroje společnosti, 
plánování, realizaci a vyhodnocení marketingových projektů. Cílem je, Ĝíci si, jací jsou 
naši potenciální a budoucí zákazníci a vytvoĜit tím obchodní pĜíležitosti. Servisní služby 
mají za úkol zajišťovat záruční i pozáruční servis a uspokojovat zákazníky. Dále se tyto 
služby dČlí na pĜedprodejní, prodejní a poprodejní ĚSODOMKA, 2010, s. 35Ř-359). 
1.3.3 SCM 
Jedná se o Ĝízení vztahů s dodavatelským ĜetČzcem. Jde o nástroje a procesy, na základČ 
kterých se provádí optimalizace Ĝízení a tím se dosahuje vysoké efektivity provozu 
s ohledem na zákazníka ĚBASL, 2008, s. 78). 
Často je brána na vČdomí také definice SCOR ĚSupply Chain Operation Reference 
Modelě, která Ĝíká, že SCM by se mČla zamČĜovat na zlepšování, jak bude firma 
obstarávat součástky pro výrobu a nebo jak bude zajišťovat služby, které si zákazník 
objedná ĚBASL, 2008, s. 78). 
Komponenty SCM podle definice SCOR: 
 plán – strategická součást, která je nutná ke sledování, zda-li byly naplnČny pĜání 
zákazníka; součástí plánu je také kontrola, aby byly všechny zdroje využity 
efektivnČ,   nákup – správný výbČr dodavatelů či služeb potĜebných k výrobČ vlastního 
výrobku; součástí je ocenČní, dodací podmínky, platební podmínky, propojení se 
zásobami; dále obsahuje platby samotnému dodavateli,  výroba – rozvrh činností a operací, které souvisí s výrobou, testováním, balením a 
expedicí,  expedice – nČkdy je nazývána jako logistika; obsahuje pĜíjem a koordinace 
zakázek, dodací možnosti, fakturace a placení 
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 reklamace – obstarává pĜíjem špatného zboží a pomáhá tČm zákazníkům, kteĜí 
mají s výrobkem nebo službou problémy ĚBASL, 2008, s. 79). 
Součástí SCM bývá APS systém, který slouží k pokročilému plánování a rozvrhování 
výroby ĚBASL, 200Ř, s. Ř0ě.  
 
Obr. č. 4: ěízení dodavatelského Ĝetězce 
(Zdroj: Gála, 2009, s. 200) 
1.3.4 MIS 
U manažerského informačního systému se jedná o operativní rozhodování, které má 
podobu sjednocených, pĜedmČtovČ orientovaných databází nebo se jedná o jednoduché 
analýzy, které jsou provádČny na základČ sesbíraných dat z transakčních systémů ĚERP, 
CRM a SCM). NáslednČ tyto údaje dávají potĜebné informace managementu firmy, 
kterému slouží pĜi rozhodovacích procesech. Manažerský informační systém neslouží 
pouze ke strategickému rozhodování, ale výsledky jeho analýz se využívají i pĜi 
operativních činnostech.  (SODOMKA, 2010, s. 410). 
1.4 Životní cyklus podnikového informačního systému 
Zavedením nového IS do provozu firmy nic nekončí. Nastává pouze další etapa, která se 
zabývá různými aktualizacemi, inovacemi a zlepšováním samotného podnikového IS. 
Dá se Ĝíci, že tyto zmČny nikdy nekončí. ICT i IS se v dnešní dobČ neustále a rychle 
rozvíjejí, takže je poĜád co zdokonalovat ĚBASL, 200Ř, s. 215ě. 
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Životní cyklus podnikového informačního systému se dá rozdČlit na čtyĜi fáze: 
1) výbČr IS – nalézt to správné Ĝešení pro firmu, která má určité požadavky, 
potĜeby a očekávání Ěfunkčnost, cena, další rozvoj, služby a dalšíě, 
2) implementace IS – samotné zavedení IS do firmy i s nastavením parametrů, 
vložením dat a školením pro uživatele, 
3) provoz IS – zajištČní provozu, jeho údržba a odstraňování pĜípadnČ vzniklých 
problémů, 
4) inovace IS – analýza dalších potĜeb firmy, upgrade IS, pĜípadnČ pĜechod na 
nový informační systém. 
Pro každou z tČchto etap platí, že má definovaný svůj začátek a konec (BASL, 2008, s. 
215).  
 
Obr. č. 5: Životní cyklus podnikového IS 
(Zdroj: Basl, 2008, s. 216) 
1.5 Metoda HOS2009 
Metoda HOS200ř vychází z metody HOS8, která byla vyvíjena na Podnikatelské 
fakultČ Vysokého učení technického v BrnČ. HOS200ř nám poskytuje ucelený pohled 
na informační systém v současnosti i s určitým výhledem do budoucnosti 
(NEUWIRTH, 2009, s. 46).  
Hlavní využití metody HOS200ř je v podporování manažerského rozhodování: 
 objevení možných problémů informačního systému, 
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 návrh zmČn, které pomohou odstranit zjištČné problémy a zefektivní tím IS,  kontrolní prvek systému ĚNEUWIRTH, 200ř, s. 46ě. 
Hodnocení optimality a vyváženosti IS je založeno na principu, že optimální a vyvážený 
informační systém je pouze ten, který nezvyšuje nároky na další finanční náklady. Pro 
správné zhodnocení tČchto aspektů je důležité, aby byl systém zkoumán z různých 
pohledů uživatelů Ětechnologický pohled, pohled okolí firmy, managementu firmy, 
uživatelů atd.ě (NEUWIRTH, 2009, s. 46).  
1.5.1 Oblasti hodnocení IS 
Zkoumány budou tyto oblasti: 
 Orgware (OW),  Peopleware (PW),  Dataware (DW),  Security (SE),  Suppliers (SU),  Customers (CU),  Management IS (MIS),  Management (MA),  Hardware (HW),  Software (SW) (NEUWIRTH, 2009, s. 47). 
Orgware 
Soubor pravidel a doporučených pracovních postupů pro provoz informačního systému. 
Je zde také zahrnuto, zda-li jsou tyto pravidla a postupy používány správnČ 
(NEUWIRTH, 2009, s. 49). 
Peopleware 
Zkoumání uživatelů informačního systému ve vztahu k jejich rozvoji a užívání 
informačního systému samotného. Nejsou zde zkoumány odborné kvality uživatelů 





Zkoumání dat, která jsou uložena a využívána v informačním systému z hlediska jejich 
dostupnosti pro uživatele. Není zde zkoumáno množství či správnost a úplnost dat, ale 
to, jak se s nimi nakládá a jak jsou využívána prostĜednictvím uživatelů ĚNEUWIRTH, 
2009, s. 50). 
Security 
Zkoumání toho, jak jsou data v informačním systému chránČna. Je zde také zjišťováno, 
zda-li jsou dodržovány bezpečnostní pravidla a normy. Dále se zde hodnotí rizika, která 
mohou nastat a ohrožovat bezpečnost uložených dat v informačním systému 
(NEUWIRTH, 2009, s. 50). 
Suppliers 
Zkoumání propojenosti dodavatelů s informačním systémem. Co informační systém 
chce po dodavatelích a naopak co dodavatelé chtČjí od informačního systému. Tato 
oblast nezkoumá spokojenost podniku s dodavateli, ale zkoumá samotné Ĝízení 
informačního systému vzhledem k dodavatelům ĚNEUWIRTH, 200ř, s. 50ě. 
Customers 
Zkoumání propojení zákazníků s informačním systémem. Co informační systém chce 
po zákaznících a naopak co zákazníci chtČjí od informačního systému. Dále může být 
zkoumáno to, jestli jsou informační systémy obou stran spolu schopny komunikovat. 
Zákazníky jsou zde myšleni koncoví zákazníci, subdodavatelé a vnitropodnikoví 
zákazníci. Tato oblast nezkoumá spokojenost podniku se zákazníky, ale zkoumá 
samotné Ĝízení informačního systému vzhledem k zákazníkům (NEUWIRTH, 2009, s. 
50-51). 
Management IS 
Tato oblast pojednává o zkoumání Ĝízení informačního systému v souvislosti s 
informační strategií, používáním pravidel, chápáním uživatelů IS a kontroly 






Je zde zkoumáno Ĝízení informačního systému v souvislosti s uživateli Ĝídící úrovnČ. Je 
zde také Ĝešeno, zda-li informační systém poskytuje dostatečné a potĜebné informace 
v požadovaném čase a kvalitČ pro management firmy. Nezkoumají se zde znalosti 
managementu firmy (NEUWIRTH, 2009, s. 51). 
Hardware 
Zkoumá se zde samotné fyzické vybavení firmy v souvislosti s jeho kvalitou, 
funkčností, bezpečností, uživatelskou pĜívČtivostí a další ĚNEUWIRTH, 200ř, s. 51ě. 
Software 
Zkoumá se zde programové vybavení firmy Ěaplikační a systémový softwareě a 
posuzuje se jeho kompatibilita. Také se zde zkoumá, jestli programové vybavení firmy 
odpovídá jejich požadavkům (NEUWIRTH, 2009, s. 51). 
1.5.2 Výpočet hodnoty stavu 
Jedná se o dotazníkové šetĜení, kde každé z deseti oblastí je pĜiĜazeno deset otázek, na 
které lze odpovČdČt – Ano, Spíše ano, ČástečnČ, Spíše ne, Ne. A tyto odpovČdi jsou 
bodovČ ohodnoceny Ě1-5) (NEUWIRTH, 2009, s. 64).   
Obecný vzorec pro výpočet hodnoty stavu:                                  
Vzorec č. 1: Obecný vzorec HOS 2009 
(Zdroj: Neuwirth, 2009, s. 64) 
Vj – váha daného kritéria podle důležitosti 
m – počet kritérií ve zkoumané oblasti 
Hja – a-tá hodnota otázky, která náleží j-tému kritériu 
n – počet kontrolních otázek daného kritéria 
Oi – souhrnná hodnota j-té oblasti 
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1.5.3 Výsledné stavy systému 
Absolutně vyvážený 
Informační systém, který je vysoce efektivní a nejsou na nČj vynakládány zbytečné 
náklady. Systém je pĜizpůsobivý k různým požadavkům od uživatelů a je bezpečný. 
Zároveň dává možnost dalšího vývoje (NEUWIRTH, 2009, s. 110).   
Vyvážený 
Informační systém, který je pro firmu pĜínosný a pouze do nČkterých oblastí systému 
jsou vynakládány zbytečné náklady. Systém je pĜizpůsobiví k vČtšinČ požadavků od 
uživatelů a je relativnČ bezpečný. Zároveň dává možnost dalšího vývoje (NEUWIRTH, 
2009, s. 112). 
Problémový 
Informační systém, který pro firmu není velkým pĜínosem a jeho provoz může být 
problematický a do nČkterých oblastí systému jsou vynakládány zbytečné náklady. 
Systém se neúplnČ pĜizpůsobuje požadavkům ze strany uživatelů. Bezpečnost tohoto 
systému může být za určitých podmínek dostačující. IS nedává pĜíliš velkou možnost 
dalšího rozvoje systému ĚNEUWIRTH, 200ř, s. 114ě. 
Nevyvážený 
Informační systém, který není pro firmu pĜínosný, je velmi neefektivní a do nČkterých 
oblastí systému jsou vynakládány zbytečné náklady. Systém se hodnČ málo 
pĜizpůsobuje požadavkům od uživatelů. Bezpečnost tohoto IS není vyhovující. 
Neumožňuje firmČ jednoduchý další rozvoj (NEUWIRTH, 2009, s. 116). 
1.6 SWOT analýza 
Za pomoci této analýzy je možné určit silné a slabé stránky podniku a jejich hrozby a 
pĜíležitosti. Tato metoda využívá hodnocení vnitĜních i vnČjších částí podniku. Díky 





Skladba SWOT analýzy: 
Interní analýza 
 Silné stránky ĚStrengthsě,  Slabé stránky ĚWeaknessesě, 
Externí analýza 
 PĜíležitosti ĚOpportunutiesě,  Hrozby (Threats). 
 
Obr. č. 6: SWOT analýza 





2. Analýza současného stavu 
V části Analýza současného stavu bude popsána a různými metodami analyzována 
společnost VVS. 
2.1 Popis společnosti 
Název firmy:  VVS VermČĜovice, s. r. o. 
Sídlo:  561 52, VermČĜovice 225 
IČ:  26187132 
Datum zápisu:  4. 7. 2000 
PĜedmět činnosti: ZemČdČlská činnost 
 
Vlastníci: 
Jméno: Ing. Václav Brynda 
Funkce: jednatel 
Obchodní podíl: 51,92 % 
 
Jméno: Ing. JiĜí Stejskal CSc. 
Funkce: jednatel 
Obchodní podíl: 48,08 % 
 
Základní kapitál: 5 200 000 Kč 
PĜedmět podnikání 
 KoupČ zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej  Výroba krmiva minerálních krmných pĜísad  Poradenství v oboru chovu zvíĜat  Poradenství v oboru krmiv a výživy zvíĜat 
Výrobní sortiment 
 MinerálnČ vitamínová krmiva pro skot a prasata  Premixy do krmných smČsí Ěskot, drůbež, prasata, domácí zvíĜataě 
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 Doplňková krmiva Ěskot, prasata, drůbežě  Granulované krmné smČsi pro telata  Mléčné krmné smČsi pro telata  Krmné tuky  Zdroje chránČného proteinu  Tekuté zdroje pohotové energie  Speciální produkty  Výrobky pro konČ – Premin a Premin plus  Výrobky pro spárkatou zvČĜ, drůbež, ekochovy  Krmné suroviny Ěsůl, soda, vápenec, fosfáty, oxid hoĜečnatý, sojový extrahovaný 
šrotě  Silážní pĜípravky 
 
Firma navrhuje a realizuje Ĝešení efektivní výživy zvíĜat. VVS VernČĜovice, s. r. o., 
Ědále jen VVSě nyní zajišťuje výživu všech druhů hospodáĜských zvíĜat, pĜedevším 
skotu. Zkušený tým poradců VVS konzultuje nejenom správnou výživu zvíĜat, ale i 
firemní ekonomiku a management. 
Současná roční kapacita výroby premixů, minerálních doplňků a doplňkových krmiv se 
pohybuje kolem 8 000 tun.  
VVS působí nejen v ČR, ale i na Slovensku, Polsku, LitvČ, Estonsku, Bulharsku a ve 
Spojených Arabských Emirátech. 
2.1.1 Certifikáty a registrované značky 
V roce 2000 VVS získala certifikát systému managementu jakosti ISO ř001 – 2000 a 
dále vlastní certifikát „Správné výrobní praxe“ od ÚSKVBL Brno a Certifikát na 
výrobky vhodné pro použití v ekologickém zemČdČlství vydané KEZ o.p.s.  K dnešnímu 
dni má zapsány tyto ochranné známky: VVS VermČĜovice, PREMIN, Na farmČ ve 




2.1.2 Organizační struktura 
 
 
 Obr. č. 7: Organizační struktura VVS 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
 


































2.1.3 Obchodní situace firmy 
S postupným nárůstem tržeb sílilo postavení VVS na trhu v ČR. VČtšina obchodních 
dodávek zemČdČlským podnikům je realizována akreditovanými konzulenty v oblasti 
výživy zvíĜat. Portfolio zákazníků obsahuje špičkové farmy ĚzemČdČlská družstva a 
zemČdČlské společnosti jak a.s. tak i s.r.o.ě i významné výrobce krmných smČsí. V roce 
2011 firma mČla více než 100 odbČratelů s obratem nad 150 tisíc Kč. Výrobky jsou 
zamČĜeny pĜedevším pro výživu skotu, ale postupnČ se nabídka rozšiĜuje o prasata, 
drůbež a konČ. Postavení ve výživČ skotu je nejsilnČjší v Pardubickém, 
Královehradeckém a Libereckém kraji. V ČR má VVS podíl na trhu ve výši cca 1Ř %.  
Od roku 1řřř realizuje společnost export svých výrobků. V roce 2005 byla založena 
dceĜiná společnost v LitvČ, „VVS LT“, v roce 2006 na Slovensku, „VVS SK“ a v roce 
2007 v Polsku, „VVS PL“. V současné dobČ se dceĜiné společnosti podílí na obratu 
společnosti cca Ř %. Dále má VVS jednoho distributora pro oblast stĜedního východu, 
společnost Fujairah Feed Factory ve Spojených Arabských Emirátech a jednoho 
distributora pro Bulharsko. Celkem se export podílí na tržbách VVS cca 20 %. 
Mezi nejvýznamnČjší klienty společnosti patĜí - zemČdČlská společnost OstĜetín, a.s., 
Agras Bohdalov, a.s., zemČdČlské družstvo Krásná Hora, Karsit Agro, a.s. a ZOD 
VČtĜkovice. 
Mezi nejvýznamnČjší konkurenty patĜí z českých společností Mikrop Čebín, a.s., Fides 
Agro, spol. s r.o., Tekro, spol. s r.o., Praha, ZBCHS Slušovice, s.r.o. a ze zahraničních 
Sano – Moderní výživa zvíĜat, spol. s r.o., Shaumann ČR, s.r.o., Glon c.e., s.r.o., Throw 
Nutrition Biofaktory, s.r.o. a Blatin.  
2.1.4 SWOT analýza firmy 
Silné stránky 
 dobrá povČst podniku mezi dodavateli a zákazníky  kvalifikovaní pracovníci a dostatek zkušeností  neustálé vzdČlávání a tvorba vlastního know-how  široký a flexibilní sortiment zboží  seriózní jednání se zákazníky 
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 ochota investovat  silná orientace na stanovené cíle  kvalita výrobků  vyspČlá technologie  export výrobků  šetrné chování k životnímu prostĜedí 
Slabé stránky 
 silná konkurence  nedostatečný informační systém  neúmČrné finanční zatížení  vysoké závazky a pohledávky  nízký finanční majetek 
PĜíležitosti 
 zavedení nového informačního systému  investice do moderních prvků výrobního zaĜízení  získání nových trhů  snižování nákladů  zvyšování kvality výrobků  rozšíĜit nabídku výrobků a služeb 
Hrozby 




2.1.5 Informační systém firmy 
 
Obr. č. 8: Informační systém firmy 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
 
Finance od Profex 
Informační systém Finance od Profex slouží ve firmČ jako účetní systém. Nachází se 
zde modul sklady, který zajišťuje zmČny pohybu zásob na kartách zboží. Modul 
fakturace slouží k pĜijímání a vydávání faktur a součástí je i pĜijímání objednávek, 
vyhotovování dodacích listů a následná fakturace. V modulu banka a pokladna jsou 
zpracovávány platby a úhrady v hotovosti nebo bezhotovostnČ. Samostatný modul 
majetek zajišťuje evidenci dlouhodobého majetku společnosti plus jeho odepisování a 
modul drobného majetku slouží k evidenci majetku, který už je odepsaný. Modul 
účetnictví slouží k pĜeúčtování interních dokladů a slouží zároveň pro zpracování dat 
mezi jednotlivými moduly. Data se neukládají do jedné centrální databáze, ale ukládají 































 nenáročnost ha hardware  jednotlivé moduly nejsou propojeny Ějednotlivé datové souboryě online – poĜízení 
dat je rychlé  nepoĜizovalo se tolik záznamů – jednoduché na obsluhu  pĜípadná chyba se projeví pouze v pĜíslušném modulu a dá se tedy jednoduše 
opravit, protože na ni nejsou vázány další informace  nižší nároky na kvalifikaci zamČstnanců pĜi používaní tohoto programu  
Zápory: 
 pro získání výsledku hospodaĜení musí dojít ke zpracování dat mezi 
jednotlivými moduly  rychlost a zpracování jsou omezeny počtem uživatelů – aby systém pracoval 
rychle a správnČ, mohlo na nČm pracovat maximálnČ 5 zamČstnanců  není pro společnosti, které mají široký zahraniční obchod ĚpĜepočty mČn atd.ě  má pouze základní skladové hospodáĜství – pouze evidenční, tzn. složitá 
provázanost na výrobní a dodavatelské šarže  program určen zejména pro zemČdČlskou prvovýrobu 
Konzulent 
Program vytvoĜený ekonomem společnosti ve Fandu, který zpracovává a vyhodnocuje 
mČsíčnČ: tržby a marže za jednotlivé odbČratele, pĜehledy prodávaného zboží a provize 
prodejců. Data z informačního systému Profex byla mČsíčnČ inportována do tohoto 
programu a následnČ upravena a vyhodnocována v Excelu. 
OKS 
Optimalizační program pro tvorbu receptur doplňkových minerálních krmiv, jehož 
cílem je vytvoĜení optimálního složení krmiva dle receptury vytvoĜené konzultantem i 
s ohledem na cenu. Dodavatelem tohoto programu je Agrokonzulta, a. s., Žamberk. 
Finanční plán 
V Excelu vytvoĜený program, ve kterém byly mČsíčnČ porovnávány a analyzovány 




Průmyslový program, na základČ kterého, je Ĝízena technologická linka pro výrobu 
minerálních krmiv.   
Equanta 
Program pro plánování a vyhodnocování ekonomické efektivity podniku dodávaný 
společností Atlas s ohledem na jeho neflexibilní pĜizpůsobení je využíván ve VVS 
velmi okrajovČ. 
2.2 SWOT analýza IS firmy 
Silné stránky 
 ekonomicky ĚprovoznČě levné  platba pomocí pololetního nájemného Ěcca Ř0 tisíc korun za rokě  nenáročné na správu, jednoduché odstranČní chyb – není zde hodnČ vazeb mezi 
položkami  hardwarovČ nenáročné  díky zpracovávaným datům je kapacita databáze velmi malá 
Slabé stránky 
 vázané na know-how jednoho človČka Ěreporty dČlány v Excelu pĜes vlastní 
vzorce)  obhospodaĜoval jen jeden človČk, který mČnil a upravoval IS  propojování pomocí pomocných programů, tzn. zároveň náročné na údržbu 
doplňkových programů v pĜípadČ, když dojde ke zmČnČ struktury dat v hlavním 
programu Profex  data pro rozhodování manažerů a prodejců jsou v požadované struktuĜe 
k dispozici pouze jednou mČsíčnČ a s týdenním zpoždČním  časovČ náročné zpracování dat pro tvorbu predikcí  v současném informačním systému není možné zajistit online dohledatelnost 





 zavedením informačního systému s vysokým stupnČm Ĝízení výroby a 
dosledovatelnosti může společnost získat nové zakázky, kde jsou kladeny tyto 
vysoké nároky ĚPET foodě  zavedením CRM by mČlo dojít k efektivnČjšímu Ĝízení obchodních vztahů se 
zákazníky i dodavateli 
Hrozby 
 výstupy pro rozhodování managementu zpracovával jeden človČk Ěkdyby opustil 
společnost, nastane problém)  v pĜípadČ zpĜísnČní norem na online dosledovatelnost by společnost za 
současného systému mohla ztratit určité zakázky, neboť nČkteĜí odbČratelé 
požadují certifikaci GMP 
2.3 HOS 2009 
2.3.1 Orgware 
Ve společnosti neexistují sepsané pracovní postupy, uživatelské pĜíručky, smČrnice atd. 
k obsluze IS. Tato pravidla a postupy jsou pouze všeobecnČ známé a uživatelé pĜípadnČ 
prochází školením nebo své problémy či dotazy smČĜují na své kolegy, kteĜí jsou 
zodpovČdní za chod daného softwaru. Každý zamČstnanec má jasnČ stanoveno s čím, 
kdy a jak smí pracovat. Kontrola, zdali jsou tyto postupy a pravidla dodržovány, 
probíhá pouze občas a to na základČ správnosti provedených operací. 
2.3.2 Customer 
Databáze zákazníků společnosti je vytvoĜena v Excelu. Jsou zde ukládány nejdůležitČjší 
informace o zákaznících Ěkontaktní osoba, telefon, email, adresa atd.ě. Dále se ale 
s tČmito údaji nijak nepracuje a ani nejsou tato data propojena s jinou částí IS. 
2.3.3 Peopleware 
Každý zamČstnanec společnosti je plnČ zaškolen, aby mohl provádČt jemu pĜiĜazené 
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úkoly v IS. Další školení stávajících zamČstnanců již není potĜebné. Pracovník se může 
se svými dotazy obrátit na svého kolegu, který je zodpovČdný za chod IS.  
2.3.4 Suppliers 
Společnost nevyužívá žádný software, který by propojoval IS s dodavateli. Je zde opČt 
vytvoĜena jednoduchá databáze kontaktů v Excelu. Tudíž komunikace s dodavatelem 
není pĜíliš efektivní a probíhá pouze formou emailů a telefonních hovorů. Společnost 
ale uvažuje o nastavení či zmČnČ IS tak, aby výmČna informací s dodavatelem byl 
efektivnČjší.   
2.3.5 Dataware 
Ve společnosti je jasnČ stanoveno, kdo nese jakou zodpovČdnost za spravování určitých 
dat, a zamČstnanci mají jasnČ definováno, dokdy musí data do systému vložit. Každý 
uživatel IS se může kdykoliv na data podívat. Data, která zamČstnanec získá ze 
systému, musí být správná a aktuální, neboť na základČ tČchto dat zpracovává svČĜenou 
agendu a zároveň slouží pro rozhodování manažerů společnosti. 
2.3.6 Security 
Management společnosti se snaží dohlížet na bezpečnost uchovávaných dat v IS. 
Společnost pravidelnČ zálohuje svá data. První datová záloha probíhá v serverovnČ na 
datovém PC, kde se data zálohují a každou noc se pĜenesou do vedlejší budovy a nahrají 
se na datové PC. V průbČhu dne probíhá zrcadlení na discích serveru (co je na jednom 
disku, je i na druhém). Tato operace se provádí z důvodů, kdyby jeden z disků byl 
porouchán, ukraden atd. Bezpečnost dat z hlediska hrozeb z internetu se firma snaží 
eliminovat používáním firewallu Ěspravován externí firmou Security Netě a antivirového 
programu NOD32. Dodržování zásad bezpečnosti není u zamČstnanců pravidelnČ 
kontrolováno. 
2.3.7 Management IS 
Ve společnosti Management IS jako takový neexistuje. Vzhledem k tomu, že se jedná o 
malou firmu, je zde brán Management a Management IS jako totéž a jejich úkoly se 
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prolínají. Rozvoj IS patĜí k dlouhodobým cílům společnosti. Management společnosti 
považuje koncové uživatele za velmi důležité pĜi svém rozhodování o budoucnosti IS. 
2.3.8 Management 
Pro vedení společnosti je důležité, aby data, která získává ze systému, byla aktuální a 
komplexní. Management vnímá výdaje vynaložené na IS jako budoucí investici, která 
by mohla vést k růstu společnosti. Tyto investice do IS musejí být obhájeny i 
z ekonomického hlediska. Jednou mČsíčnČ jsou ve společnosti pro management 
pĜipraveny reporty. Tyto reporty se skládají z dat, která jsou vyexportována hlavnČ 
z programu Profex. 
2.3.9 Hardware 
Vzhledem k tomu, že zamČstnanci pomČrnČ často cestují mimo sídlo firmy, používá zde 
vČtšina pracovníků notebooky. ZamČstnanci mohou tedy pracovat i z domu, čímž firma 
zvČtšuje svoji produktivitu. Nacházejí se zde i stolní počítače, které se liší vybaveností 
vnitĜních komponentů Ěgrafická karta, zvuková karta, RAM , harddisk, atd.ě. VČtšina z 
tČchto stolních počítačů je pomČrnČ kvalitnČ vybavena a ve všech se nachází procesor 
od firmy Intel. Ve společnosti se nacházejí tĜi velké multifunkční tiskárny Ětisk, scan, 
kopírováníě. Jedna z nich se nachází v místnosti u skladu a slouží pouze pro tisk etiket 
na výrobky, což pracovníkům ve skladu značnČ usnadňuje práci, protože mají pĜístup 
k pĜíslušným etiketám v potĜebném množství.  
V každé pracovnČ jsou čtyĜi pĜípojná místa do sítČ s tím, že je v kanceláĜi vždy na dvou 
různých místech umístČna dvou-portová zásuvka. Vzhledem k tomu, že jsou kanceláĜe 
po dvou lidech, kromČ Ĝeditele firmy, není zde problém s pĜipojením do sítČ. Po celém 
sídle firmy také funguje pĜipojení pĜes WI-FI. Na dvou místech jsou umístČny routery, 
které dobĜe pokryjí celé sídlo firmy. 
Servery společnosti využívají operační systém Windows server 200Ř. V serverovnČ se 
nacházejí dva hlavní servery. Jeden je datový a druhý je aplikační. Aplikační server 




Veškeré notebooky a stolní počítače ve firmČ mají nainstalovaný operační systém 
Windows 7 nebo Windows XP Ěpouze dva počítačeě od společnosti Microsoft. Dále je 
všude nainstalován kanceláĜský balíček Microsoft Office 2007 ĚWindows 7ě a 2003 
ĚWindows XPě. ZamČstnanci pĜevážnČ používají Internet Explorer. Na každém PC či 
notebooku je nainstalován program Finance – Profex.  
2.3.11 Výpočet hodnot analýzy HOS 2009 
Stanovení optimálního stavu IS 
Nejprve provedu analýzu náročnosti společnosti na informační systém. Po mém 
zvážení ze získaných poznatků a po konzultaci s pracovníky společnosti daným 
faktorům pĜiĜadím jejich pĜíslušnou hodnotu. U každého faktoru si zvolím práh 
důležitosti od 0 po 1 s tím, že hodnocení 0 značí nedůležitý faktor a naopak 1 značí 
vysoce důležitý faktor. Faktorům jsem pĜiĜadil následující hodnotu: 
Tab. č. 1: Faktory náročnosti společnosti na IS 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle Neuwirth, 200ř, s. řŘ) 
Náročnost na rychlost, efektivnost vnitropodnikové komunikace 0,8 
Náročnost na rychlost, efektivnost komunikace firmy s okolím 0,6 
Náročnost na kvalitu, aktuálnost, validitu, kvantitu informací v IS 1 
Náročnost na bezporuchový chod IS 1 
Náročnost na obnovu IS po poruše 0,8 
Náročnost na rychlou použitelnost IS 0,8 
 
Zde vidíme, že průmČrná hodnota náročnosti společnosti na IS je 0,833, což podle 
metody HOS 200ř značí vysokou náročnost na informační systém. 
Jako další krok provedu analýzu motivace společnosti k používání informačního 
systému. Jako v pĜedchozím kroku tyto hodnoty faktorů stanovím na základČ vlastního 
uvážení a konzultací se společností. Hodnocení faktorů je stejné jako u pĜedchozí 




Tab. č. 2: Faktory motivace společnosti k používání IS 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle Neuwirth, 200ř, s. řř) 
Optimalizace nákladů na bČžný chod firmy 0,8 
Podpora možnosti dalšího rozšiĜování, rozvoje firmy 1 
Podpora vytvoĜení Ěudrženíě dobrého jména firmy 0,9 
Optimalizace času potĜebného pro bČh operací spojených s chodem firmy 1 
Zvýšení efektivity u provádČných činností 0,9 
 
Z tabulky vyplývá, že průmČrná hodnota motivace společnosti používat IS je 0,92, což 
podle metody HOS 2009 značí vysokou motivaci k používání informačního systému. 
NáslednČ na základČ tČchto dvou analýz zjistíme, jakou má společnost náročnost na 
informační úroveň. Toto zjištČní provedeme na základČ tabulky z metody HOS 2009. 
Tab. č. 3: Náročnost na informační úroveň společnosti 
(Zdroj: Neuwirth, 2009, s. 100) 
 Náročnost na informační systém 
Motivace k používaní IS nízká stĜední vyšší vysoká 
nízká 1 2 3 3 
stĜední 2 3 4 4 
vyšší 3 4 4 5 
vysoká 3 4 5 5 
 
Z hodnocení je patrné, že náročnost na informační úroveň společnosti má hodnotu 5, 
což je nejvyšší možná úroveň, které lze dosáhnout. 
Stanovení fáze životního cyklu IS 
Dále zjistím, v jaké životní fázi se informační systém společnosti nachází. Jak z definice 
fáze dobČhu v HOS analýze vyplývá, informační systém VVS se nachází pĜesnČ v této 
fázi. IS ve VVS již plnČ nevyhovuje jejich potĜebám a také společnost zvažuje výmČnu 
stávajícího systému za nový a lepší IS. Informační systém společnosti se tedy nachází 
ve fázi doběhu. 
Stanovení potĜebné souhrnné úrovně IS 
Nyní si stanovím potĜebnou souhrnnou úroveň IS pro chod společnosti. Zde budu 
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vycházet z náročnosti na informační úroveň společnosti a z toho, v jaké fázi životního 
cyklu se informační systém nachází. K určení souhrnné optimální úrovnČ IS mi pomůže 
tato tabulka: 
Tab. č. 4: Stanovení souhrnné optimální úrovně IS společnosti 
(Zdroj: Neuwirth, 2009, s. 101) 
























1 1 1 – 2 1 - 2 1 
2 1 1 – 2 2 – 3 1 – 2 
3 2 2 – 3 3 – 4 2 – 3 
4 2 – 3 3 – 4 4 – 5 3 – 4 
5 3 - 4 4 - 5 5 4 
 
Zde vidíme, že souhrnná optimální úroveň IS má hodnotu 4. Tato skutečnost se také 
promítne v paprskovém grafu HOS analýzy a dá nám grafickou pĜedstavu o optimální 
úrovni IS, které by mČl nyní dosahovat. 
Stanovení hodnot jednotlivých oblastí IS 
Proto, abych mohl stanovit konkrétní hodnotu sledované oblasti IS, si musím určit pro 
každou oblast koeficient důležitosti. Koeficienty důležitosti jednotlivých oblastí mohou 
nabývat hodnot Ě0,2; 0,4; 0,6; 0,Ř; 1ě s tím, že pro hodnotu 0,2 platí, že je význam této 
oblasti velmi nízký a naopak pro 1 platí, že je význam oblasti vysoký. Na základČ toho, 
co vím o společnosti a po konzultaci s pracovníkem VVS, jsem pĜiĜadil k jednotlivým 
oblastem informačního systému následující koeficienty důležitosti: 
Tab. č. 5: Koeficienty důležitosti pro jednotlivé oblasti 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
Název oblasti Koeficient důležitosti Název oblasti Koeficient důležitosti 
Orgware 0,8 Dataware 0,8 
Customer 0,4 Management IS 1 
Peopleware 0,8 Security 0,8 
Suppliers 0,6 Management 1 
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Poté co jsem si určil, v jaké fázi životního cyklu se IS nachází, určil si koeficienty 
důležitosti pro jednotlivé oblasti a pĜevedl textové odpovČdi z dotazníku na číselné 
hodnoty, mohu dosadit do vzorce, který mi určí hodnotu zkoumané oblasti 
informačního systému společnosti. 
                                 
Po dosazení výše zmínČných dat do tohoto vzorce zjistím souhrnnou hodnotu 
konkrétních oblastí informačního systému společnosti. 
Tab. č. 6: Hodnota oblastí IS 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
Název oblasti Hodnota oblasti Název oblasti Hodnota oblasti 
Orgware 3,917 Management IS 4,375 
Customer 2,492 Security 2,806 
Peopleware 2,740 Management 3,962 
Suppliers 3,357 Hardware 3,648 
Dataware 3,793 Software 3,304 
 
Podle HOS 200ř je „informační systém natolik silný, nakolik silná je jeho nejslabší 
část“. Pro zjištČní celkové hodnoty stavu informačního systému budu vycházet 
z vypočítaných hodnot jednotlivých oblastí ĚOW, CU, PW, SU, DW, MIS, SE, MAě. 
Z tČchto hodnot naleznu minimum, a jak již z výše zmínČné definice vyplývá, toto 
minimum se bude rovnat celkovému stavu informačního systému.                                          
Vzorec č. 2: Celkový stav IS 
(Zdroj: Neuwirth, 2009, s. 97) 
Po dosazení hodnot jednotlivých oblastí do výše uvedeného vzorce mi vyjde, že 
hodnota OCU = 2,492 je ze všech hodnot nejnižší, tudíž hodnota celkového stavu informačního 





Vzájemná vazba Hardwaru a Softwaru 
Po výpočtu hodnoty hardwaru a softwaru v pĜedchozím kroku mohu zjistit, zdali je 
hardware a software ve vyváženém stavu, či je jedna z tČchto oblastí nedostačující pro 
druhou. Vypočtenou hodnotu tČchto oblastí dosadím do následujícího vzorce:                  
Vzorec č. 3: Vzájemná vazba HW a SW 
(Zdroj: Neuwirth, 2009, s. 96) 
 
Podle metody HOS 2009, pokud vyjde N = 0 nebo hodnoty do -25, je HW a SW ve 
vyváženém stavu. Pokud jsou hodnoty záporné, hardware není plnČ využíván 
softwarem. Kladné hodnoty znamenají, že hardware je nedostačující pro náš software. 
Po dosazení vyjde hodnota N = - 9,41 %, což značí vyvážený stav, a vzhledem k tomu, 
že je hodnota blízká nule, vyplývá z toho, že hardware a software jsou v blízkém 
souladu a že hardware není zcela využíván firemním softwarem. Vzhledem k tomu, že 
se informační systém společnosti nachází ve fázi dobČhu, je pro firmu dobré vČdČt, že 
jejich hardware má rezervy. 
Zjištění optimality a vyváženosti informačního systému 
Nejprve porovnám výsledky analýzy v číselném tvaru a poté graficky znázorním stav 
informačního systému společnosti. 
Podle HOS 200ř je „Informační systém společnosti považován za tolik vyvážený, na 
kolik je vyvážená jeho nejslabší část“. Pro zjištČní nevyváženosti jednotlivých oblastí 
mi poslouží následujíc vzorec:                                    
Vzorec č. 4: Nevyváženost oblastí IS 
(Zdroj: Neuwirth, 2009, s. 104) 
Ni - míra nevyváženosti i-té sledované oblasti v % 
Oi - celková hodnota i-té sledované oblasti 
OvMIN - vyvážená Ěoptimálníě hodnota systému – minimální 
OvMAX - vyvážená Ěoptimálníě hodnota systému – maximální 
Vi - význam i-té oblasti IS pro firmu 
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Tab. č. 7: Nevyváženost oblastí IS 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
Název oblasti Nevyváženost oblasti Název oblasti Nevyváženost oblasti 
Orgware -2,08 % Dataware -5,17 % 
Customer -37,70 % Management IS 9,38 % 
Peopleware -31,51 % Security -29,86 % 
Suppliers -16,07 % Management -0,96 % 
Celková míra nevyváženosti se rovná maximální hodnotČ nevyváženosti ze všech 
zkoumaných oblastí v absolutním tvaru.                                                          
Vzorec č. 5: Celková míra nevyváženosti IS 
(Zdroj: Neuwirth, 2009, s. 105) 
Po dosazení vypočtených hodnot jednotlivých oblastí do výše uvedeného vzorce mi 
vyjde, že hodnota NCU = 37,7 % je ze všech hodnot nejvyšší, tudíž míra celkové 
nevyváženosti informačního systému je N = 37,7 %. 
 
Graf č. 1: Nevyváženost oblastí IS 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
































Graf č. 2: Celkový stav IS 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
V souhrnném paprskovém grafu jsou vyjádĜeny hodnoty jednotlivých oblastí 
informačního systému, které jsou označeny modrou plochou. Dále je zde vidČt celkový 
stav informačního systému společnosti, který je označen modrou čarou a doporučená 
hodnota systému pro současnou fázi životního cyklu je označena červenou 
pĜerušovanou čarou. PĜi porovnání doporučné hodnoty a hodnoty jednotlivých oblastí je 
v grafu dobĜe vidČt, ve kterých částech má informační systém společnosti mezery a 
mohou tam nastat problémy nebo pĜíležitosti ke zlepšení.  
Popis stavu informačního systému 
Podle analýzy HOS 200ř je informační systém společnosti nevyvážený Ěneefektivníě. Je 
to systém, u nČhož je celková úroveň výraznČ nižší než optimální úroveň. Lze tedy Ĝíci, 
že informační systém společnosti je nestabilní. VVS si uvČdomuje nedostatky 
informačního systému, který používá. Systém je z velké části vázán na know-how 
jednoho človČka, což bych určitČ doporučoval zmČnit, a také jako velký problém vidím 
propojování systému pomocí nČkolika pomocných programů Ěnáročné na údržbu, 
složité vytváĜení reportůě. Po konzultaci se společností jsem došel k závČru, že si VVS 
pĜeje, aby bylo možné zajistit online dohledatelnost surovin, ze kterých byl výrobek 




















2.4 Shrnutí provedených analýz 
Po analyzování společnosti jako takové Ěobecné informace, obchodní situace, struktura 
atd.) jsem na základČ provedené SWOT analýzy informačního systému zjistil, kde se 
nacházejí slabé stránky a hrozby. Díky HOS 200ř analýze, která zkoumá různé oblasti 
systému, jsem shledal, ve kterých oblastech má společnost nedostatky a budu se muset 
zamyslet, jak tyto nedostatky odstranit. Tato analýza mi také odhalila, v jaké životní 
fázi se informační systém nachází, a vzhledem k životní fázi systému Ěfáze dobČhuě a 
plánům společnosti do budoucna se také zamyslím nad tím, jaký nový informační 




3. Vlastní návrhy Ĝešení 
V této části bakaláĜské práce budou popsány požadavky na jednotlivé části 
informačního systému společnosti a budou zde vypsány konkrétní požadavky na tyto 
části. Dále zde budou popsány tĜi vybrané informační systémy, které splňují požadavky 
společnosti, a následnČ bude provedeno zhodnocení a výbČr toho nejlepšího z nich.  
3.1 Návrh Ĝešení 
Na základČ výše provedené HOS analýzy je zĜejmé, že se nevyplatí rozvíjet stávající 
informační systém, a vzhledem k tomu, že je firma malého rozsahu, nepĜipadá v úvahu 
ani návrh vlastního systému na zakázku, což je obvykle hodnČ drahé a nákladné. A 
proto bude nejlepší zakoupit již hotové tzv. „krabicové Ĝešení“ nČjakého z informačních 
systémů co se nacházejí na trhu. Krabicové Ĝešení znamená, že si společnost vybere u 
dodavatele informačního systému určitý balíček, který obsahuje moduly, o které má 
firma zájem. Tyto moduly jsou následnČ implementovány do společnosti.  
3.2 Požadavky společnosti na IS 
Informační systém musí plnČ integrovat vČtšinu procesů probíhajících ve společnosti 
VVS. Data, která v procesech společnosti vzniknou, chce VVS uchovávat bezpečnČ na 
jednom místČ v databázi a umožnit k nim pĜístup všem uživatelům, kterým to umožní 
jejich práva. Klíčovým požadavkem na IS je zavedení plnČ integrovaného Ĝízeného 
skladu s v\užitím čárových kódů. Informační systém by mČl na základČ parametrů umČt 
aktivnČ nebo na vyžádání uživatele informovat o statusech dokumentů, napĜ. 
anomálních stavech systémových dat. 
3.2.1 Požadavky na ERP systém 
ěízení nákupu a skladu 
Jednou z konkurenčních výhod VVS je rychlá reakce na požadavky zákazníka. Budoucí 
IS musí tuto konkurenční výhodu umČt využít. Dále by mČl podporovat detailní 
dosledovatelnost až na dílčí šarže Ěvýrobní dávkyě. Součástí systému by mČl být Ĝízený 
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sklad, který bude v reálném čase počítat stav skladových zásob k danému datu. PĜíjem a 
výdej musí být možno realizovat v reálném čase pomocí čteček čárových kódů. 
ěízení zpětné dosledovatelnosti 
Společnosti VVS požaduje 100% zpČtnou dosledovatelnost. Její zajištČní bude 
podporovat funkcionalita Ĝízeného skladu ve spojení s bezdrátovými čtečkami a PC. 
Identifikace zpČtné dosledovatelnosti bude zajištČna čárovými kódy. 
Plánování 
Společnost požaduje v IS funkce sloužící pro plánování v různých oblastech Ěobchodní, 
mzdová, nákladová, výrobníě. Kontrola plnČní je požadována v reálném čase. 
QM (Quality Management) a CRM 
QM musí podporovat kontrolu jakosti a zpČtné dosledovatelnosti. CRM bude sloužit pro 
sbČr informací od zákazníků včetnČ reklamací. QM a CRM musí být propojeny mezi 
sebou a zbytkem ERP. PĜedpokládanými stavy jsou: kontakt, obchodní pĜíležitosti. 
Finanční účetnictví 
V této oblasti se jedná o standardní funkcionalitu potĜebnou pro pohodlnou práci 
s účetními daty, které musí odpovídat legislativČ ČR. Společnost využívá individuální 
ceníky k vybraným zákazníkům, skupinové ceníky, roční finanční bonusy. 
Majetek společnosti 
Všechen majetek, kterým společnost disponuje a chce o nČm vést evidenci v IS, je tĜeba 
datovČ spravovat. Data o majetku se musí do IS zadávat pouze jednou a následnČ se 
s nimi bez vzniku duplicit bude pracovat v různých částech IS. Účetní evidence majetku 
slouží k základní evidenci a odepisování majetku dle pĜedpisů daných legislativou ČR. 
Mzdy 
Podkladem pro mzdy i osobní ohodnocení pracovníků budou údaje uložené v IS ve 
výkazech práce. OdmČňování konzulentů Ěobchodních zástupcůě je procentem 
z dosahované hrubé marže Ě(Tržby – Skladová cena výrobku) / zbožíě. Toto 




Personalistika a rozvoj lidských zdrojů 
V této oblasti je požadována evidence uchazečů, zahájení pracovního pomČru až po 
ukončení pracovního pomČru. Uchazeče a pracovníky Ěbrigádníkyě je nutno evidovat 
v organizační struktuĜe. Dále si společnost pĜeje evidovat prohlídky, školení, vzdČlávání 
včetnČ evidence plánů osobního růstu, průbČh a výsledky hodnotících pohovorů, 
evidence oprávnČní apod. Úzké propojení na majetkovou a mzdovou agendu je 
považováno za samozĜejmost. 
Podpora obchodu 
IS musí v obchodním procesu zvládnout pĜíjem a uložení poptávek včetnČ 
elektronických poptávek B2B a B2C, tvorbu kalkulací a nabídek včetnČ elektronických 
nabídek B2B.  
3.2.2 Výčet požadavků na IS společnosti 
Obecné požadavky na IS 
 Informace uložené uživatelem jednou do IS použitelné kdekoli v IS bez nutnosti 
vytváĜet kopie  Plná podpora české legislativy  Uživatelské prostĜedí v českém jazyce a anglickém jazyce  Podpora cizích mČn  Podpora vícejazyčných dokladů  Automatizované procesy až na úroveň účtování  Reklamační Ĝízení  PĜístup do IS pĜes intranet  Zálohování a archivace dat  Data uložena centrálnČ v sídle společnosti  Podpora Controlingu  PĜímá podpora MS Office, výstupy, formuláĜe  Funkčnost v prostĜedí Windows XP, Vista, 7 
Personalistika 
 Evidence vzdČlání, kurzů, školení, prohlídek vč. zdravotních 
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 Plánování kurzů, školení a prohlídek vč. zdravotních  Evidence pracovních míst - pracovních náplní, požadavků na vzdČlání  Evidence uchazečů o práci  Evidence pojištČní a sociálních pĜíspČvků  Evidence majetku pĜidČleného pracovníkům  PĜímá vazba na mzdy a majetek 
Mzdy 
 Základní evidence   Kategorie pracovníků  Pracovní doba  Rozvrh - pravidelný cyklus a nepravidelný cyklus  Dovolená - počet týdnů  MČsíční mzdy, časové mzdy a dohoda o provedení práce  Osobní ohodnocení (prémie a odmČny)  PĜíplatky Ěsvátky, pĜesčas, smČny atd.ě  Placené volno  Cestovné  Způsoby výplaty Ěna účet, v hotovosti)  Srážky Ěze mzdy, telefony, škody atd.ě 
Logistika a sklad 




 Automatický, poloautomatický tisk etiket s čárovými kódy  Sledování fakturace  Tvorba technologických postupů  Dosledovatelnost  Kapacitní plánování 
Plánování 
 Plánování na zakázky, zákazníka, skladové položky  Strategické plánování 
 
CRM a Marketing 
 Plná integrita dat s ERP  ěízení pĜíležitostí  ěízený sbČr informací o konkurenci  ěízené sdČlování informací zákazníkům 
Ekonomika 
 Bankovní účty  Platební pĜíkazy  Interní doklady  Inventarizace účtů  Elektronická fakturace  Sledování splatností  PĜehledy závazků, plateb  Schvalování nabídek 
Majetek 
 Evidence veškerého majetku  Správa jmČní 
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3.3 Procesní analýza 
Požadavky na nový informační systém nejlépe popíši procesní mapy společnosti. Za 
tímto účelem si nechala společnost VVS zpracovat procesní analýzu současného a 
budoucího stavu výroby, skladového hospodáĜství, obchodu a ekonomiky. Zpracovaná 
procesní analýza budoucího stavu by mČla být součástí podkladů pro výbČrové Ĝízení IS. 
Pro kvalitní zpracování procesní analýzy je potĜeba mít velké zkušeností s fungováním 
obdobných společností, a proto si VVS za tímto účelem najala specializovanou firmu.  
Protože jsem si vČdom velkého významu procesní analýzy, požádal jsem vedení VVS, 
aby mi poskytla za tímto účelem procesní mapu budoucího a současného stavu výroby 
(viz. pĜílohaě. Z procesních map je vidČt, že v pĜípadČ správné implementace nového IS 
dojde k zefektivnČní výrobních procesů.  
3.4 Jednotlivé informační systémy 
Po stanovení požadavků společnosti na informační systém je nutné vybrat systém, který 
bude tyto požadavky co nejlépe splňovat. Po průzkumu trhu informačních systémů jsem 
usoudil, že vhodnými kandidáty by mohly být: IS Karat Advance, Microsoft Dynamics 
a Helios Green. Tyto systémy zhodnotím a následnČ z nich vyberu ten nejlepší. Jsem si 
vČdom, že novČ vybraný IS ovlivní chod společnosti po mnoho let a správná 
implementace může pĜispČt k zefektivnČní firemních procesů. Níže uvedené dodavatele 
IS jsem oslovil a cenové nabídky obdržel mailem. Zároveň jsem se seznámil 
s demoverzemi programů dostupnými na internetu. PĜedmČtem práce není hodnotit 
dodavatele IS, který by provádČl vlastní implementaci, i když je to velmi důležité a 
v nČkterých pĜípadech rozhodující. 
3.4.1 IS Karat Advance 
IS Karat je komplexní informační systém určený pro menší a stĜednČ velké výrobní a 
obchodní společnosti. Byl vytvoĜen v grafickém prostĜedí Windows. Může se pyšnit 
svoji lehkou ovladatelností Ěuživatelsky pĜívČtivé prostĜedíě. Podporuje český, 
slovenský a anglický jazyk. Nabízí velké množství výstupů (grafy, reporty, pohledy). Je 
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zde také možnost pĜímého propojení s produkty MS Office. Obsahuje moduly 
ekonomický, finanční, majetku, personalistiky, odbytu, skladu a výroby. 
ěešené oblasti 
 ekonomika  finance  majetek  odbyt  obchod a prodej  sklady  objednávky  personalistika a mzdy  manažerské ukazatele  datové sklady  výroba  servisní výkazy  kapacitní zdroje 
Bezpečnost 
Používá architekturu klient/server, což znamená, že mezi serverovou a uživatelskou 
částí je vložena aplikační část ĚtĜetí část systémuě. Dále využívá transakčního 
zpracování – server vyhledává a zpracovává data, zatímco klient tyto data „jen“ 
prezentuje. Transakční zpracování dále zajistí konzistentnost dat i bČhem výpadku 
provádČní nČjaké operace. Systém také disponuje rozsáhlým pĜiĜazováním pĜístupových 
práv uživatelům.  
Kompatibilita s MS Office 
Karat je pĜímo napojen na nČkteré z části MS Office Ěgrafy, sestavy, tabulky, 
formuláĜeě, takže lze témČĜ ihned uložit napĜíklad určitou sestavu v nČkterém z formátů 
pro MS Office. 
Flexibilita 
Umožňuje uživatelské prostĜedí nastavit dle potĜeb a požadavků uživatele nebo celé 
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společnosti v návaznosti na organizační strukturu. Jednotlivé moduly lze provozovat 
samostatnČ. Jsou zde nástroje pro tvorbu i úpravu výstupních dat a úpravu formuláĜů 
pro poĜizování jednotlivých dat Ělze mČnit vzhled, funkčnost, rozsah, atd.ě.  
Cenové zhodnocení 
Tab. č. 8: Cenové zhodnocení IS KARAT 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
Licence 744 438,- Kč 
PĜevod dat 73 600,- Kč 
PĜedimplementační analýza 127 200,- Kč 
Implementace 112 800,- Kč 
Školení 122 400,- Kč 
Celkem 1 180 438,- Kč 
Roční náklady na údržbu a aktualizaci 89 332,- Kč (12 % z licence) 
 
Cena se může mČnit v závislosti na velikosti projektu, požadavcích společnosti na IS 
atd. 
3.4.2 Microsoft Dynamics 
Pokrytí požadavků společnosti na informační systém by mohlo být uskutečnČno pomocí 
Microsoft Dynamics NAV a Microsoft Dynamics CRM.  
Microsoft Dynamics NAV je informační Ĝešení pro správu a Ĝízení financí společnosti. 
Zabezpečuje Ĝízení financí, výroby, projektů, vztahů se zákazníky a distribučního 
prodeje. ěeší tyto oblasti: 
 Správa financí  ěízení lidských zdrojů  Výroba  Prodej a marketing  ěízení projektů  ěízení služeb 
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 ěízení dodavatelského ĜetČzce 
Microsoft Dynamics CRM je kompletní Ĝešení pro Ĝízení vztahů se zákazníky. CRM 
zajistí správu kontaktů, sledování a hodnocení potenciálních obchodních pĜíležitostí i 
marketing. ěeší tyto oblasti: 
 Plánování  PĜíležitosti  Obchodní vztahy  Produktivita  PĜedpovČdi prodeje  Pracovní postupy 
Bezpečnost 
Každému uživateli zvlášť jsou určovány pĜístupová práva zvlášť na základČ jeho 
identifikace. V CRM je identifikace jednotlivých uživatelů Ĝešena vytvoĜením 
uživatelského účtu, který je chránČn heslem. Veškerá práva jsou Ĝízena centrálnČ.  
Z hlediska tČchto práv se rozlišuje pĜístup do operačního systému, nebo pĜístup 
k databázi. Všechna vložená data jsou autorizována tím, kdo ji udČlal Ěčas vytvoĜení, 
uživatel, který vytvoĜil záznam, čas poslední zmČny a uživatel, který provedl poslední 
zmČnuě. Data jsou zabezpečena na 5 úrovních – datová, aplikační, hostitelská, síťová a 
fyzická. Proaktivní monitoring umožňuje zjistit potenciální hrozby. 
Kompatibilita s MS Office 
Nabízí pĜímou podporu MS Office. CRM nativnČ využívá integraci s Microsoft Office 
Outlook.  
Flexibilita 
PĜizpůsobení systému na konkrétního uživatele není provádČno programováním, ale 
nastavováním obecných parametrů v jednotlivých modulech. Pokud ale nČkterý ze 







Tab. č. 9: Cenové zhodnocení Microsoft Dynamics 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
Licence NAV a CRM 1 097 040,- Kč 
PĜedimplementační analýza 271 460,- Kč 
PĜevod dat 174 630,- Kč 
Implementace 429 020,- Kč 
Školení 210 730,- Kč 
Celkem 2 182 880,- Kč 
Roční náklady na údržbu a aktualizaci 175 526,- Kč Ě16 % z ceny licence) 
 
Cena se může mČnit v závislosti na velikosti projektu, požadavcích společnosti na IS 
atd. Celková cena, která zahrnovala převod dat (8 %), implementaci (20 %) a školení 
(10 %) byla procentuálnČ rozdČlena do tČchto tĜí částí podle podobného projektu, aby 
vznikl pĜehled cen za jednotlivé položky. 
3.4.3 Helios Green 
Helios Green je snadno pĜizpůsobitelný potĜebám firmy. Využívá architekturu 
Microsoft .NET nad Microsoft SQL Server. Poskytuje informace jak pro operativní, tak 
i pro strategické rozhodování. Systém podporuje vícejazyčnost Ěvlastní pĜeklady, 
formuláĜe, šablonyě. ěeší tyto oblasti: 





Helios Green podporuje vícevrstvou architekturu klient/server (MS SQL). Takovéto 
Ĝešení zlepšuje bezpečnost celého systému. Umožňuje pĜesnČ definovat pĜístupová 
práva, což umožňuje sledovat události v systému a vytváĜet tak bezpečnostní protokoly. 
Podporuje transakční zpracování. Poskytuje on-line zálohování databáze za chodu.  
Kompatibilita s MS Office 
Integrace systému s produkty společnosti Microsoft. Nabízí pĜímou podporu MS Office 
Word, Excel, Outlook (2003, 2007, 2010ě. Podporuje napĜíklad výstupy, formuláĜe, 
šablony, atd. 
Flexibilita 
Obsahuje modul „Nástroje pĜizpůsobení“. Tento modul slouží k tomu, aby co nejvíce 
vyhovoval požadavkům jednotlivého uživatele. Umožňuje nastavení vlastních ikon, 
formuláĜů, pĜehledů a pĜejmenování atributů. 
Cenové zhodnocení 
Tab. č. 10: Cenové zhodnocení Helios Green 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
Licence 400 000,- Kč 
PĜevod dat 78 690,- Kč 
PĜedimplementační analýza 59 720,- Kč 
Implementace 357 380,- Kč 
Školení 99 530,- Kč 
Celkem 995 320,- Kč 
Roční náklady na údržbu a aktualizaci 72 000,- Kč Ě1Ř % z licence) 
 
 
Cena se může mČnit v závislosti na velikosti projektu, požadavcích společnosti na IS 
atd. Celková cena, která zahrnovala převod dat (8 %), předimplementační analýzu (6 
%), implementaci (36 %) a školení (10 %) byla procentuálnČ rozdČlena do tČchto čtyĜ 
částí podle podobného projektu, aby vznikl pĜehled cen za jednotlivé položky. 
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3.5 Hodnocení a výběr IS 
Všechny zde uvedené informační systémy splňují výše zmínČné požadavky společnosti 
na IS. Abych mohl zhodnotit a vybrat ten pravý IS, budu hodnotit různé oblasti, kterým 
po konzultaci se společností, pĜiĜadím určitou váhu důležitosti. Váha důležitosti 
jednotlivých oblastí bude stanovena koeficienty od 0 do 10 s tím, že 0 značí nejnižší 
váhu a 10 značí nejvyšší váhu. Jednotlivým systémům budou pĜiĜazeny hodnoty od 0 do 
1 s tím, že 0 značí nejnižší hodnotu a 1 značí nejvyšší hodnotu daného IS v dané oblasti. 
Tab. č. 11: Hodnocení IS 









8 Cena 8 * 0,6 = 4,8 8 * 0,1 = 0,8 8 * 0,8 = 6,4 
5 Bezpečnost 5 * 0,7 = 3,5 5 * 0,9 = 4,5 5 * 0,6 = 3 
6 Kompatibilita s MS Office 6 * 0,8 = 4,8 6 * 1 = 6 6 * 0,6 = 3,6 
7 Roční podpora 7 * 0,6 = 4,2 7 * 0,4 = 2,8 7 * 0,7 = 4,9 
8 Funkcionalita a flexibilita 8 * 0,7 = 5,6 8 * 0,8 = 6,4 8 * 0,4 = 3,2 
Celkem 22,9 20,5 21,1 
Výsledek 1. 3. 2. 
Vyhovující systémy jsou všechny výše zmínČné, avšak na základČ hodnocení tČchto tĜí 
informačních systémů vidím, že nejvyšší hodnotu má IS Karat Advance na druhém 
místČ se umístil Helios Green a na tĜetím místČ Microsoft Dynamics. Hlavní faktor pĜi 
rozhodování byla cena, což je vidČt i na hodnocení jednotlivých oblastí. Hlavní 
nevýhodou IS od Microsoftu je jeho vysoká cena, která je dvojnásobná oproti ostatním. 
Helios Green má sice nejnižší cenovou nabídku, ale v ostatních oblastech lehce 
zaostává. Vzhledem k tomuto hodnocení se jako nejvhodnČjší pro společnost VVS jeví 
Ĝešení IS Karat Advance. Tento IS má také velmi pĜijatelné roční náklady, které činí  




3.5.1 Zavádění systému 
Informační systém se do společnosti může zavést jednou ze čtyĜ následujících strategií. 
Souběžná strategie znamená, že se pokračuje v provozu stávajícího systému a 
současnČ se provozuje nový systém. Taková soubČžnost trvá nČkolik dní až týdnů, 
dokud nový IS nepracuje dostatečnČ spolehlivČ. Nevýhodou této metody je, že 
pracovníci ve společnosti dČlají stejnou operaci dvakrát Ějak do starého, tak do nového 
IS). 
Pilotní strategie znamená, že se nový IS zavede jen do jedné části společnosti, kde se 
testuje a ovČĜuje. V momentČ, kdy je spolehlivý, se nainstaluje se do zbytku společnosti. 
Postupná strategie znamená, že se nejprve zavedou primární části IS a po jejich 
ovČĜení se stejným způsobem zavedou zbývající části. 
Nárazová strategie znamená, že se nejprve odstraní starý IS a následnČ se zavede nový 
IS. Jedná se o velice riskantní a náročnou strategii, ale ušetĜí se spousta času. 
PĜi zavádČní nového IS do společnosti VVS bych na základČ provedených analýz a 
velikosti společnosti doporučil použit nárazovou strategie. PĜi které, bude stanoven 
den „D“, ve který se pĜejde ze starého na nový informační systém. 
Tab. č. 12: Klady a zápory nárazové strategie 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
Klady Zápory 
Minimální náklady na soubČžný provoz Riskantní 
Minimální náročnost pro pracovníky Mohou nastat problémy pĜi zavádČní nového IS 
Rychlá implementace systému TČžké odstoupení od systému 
BČží pouze jeden systém Nekompletnost pĜevádČných dat 
 Otázka kvality systému 
 Hrozí ztráta dat 
 





3.6 Ekonomické zhodnocení 
Nový informační systém společnosti usnadní a urychlí zamČstnancům práci a 
zautomatizuje nČkteré procesy ve společnosti. Dále by mČl pomoci k získání nových 
zákazníků a vylepšit tím celkový profil společnosti. 
Pro získání informačního systému Karat Advance, který jsem společnosti doporučil, je 
tĜeba uhradit jednorázové náklady s ním spojené.  
Tab. č. 13: Cena IS Karat Advance 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
Licence 744 438,- Kč 
PĜevod dat 73 600,- Kč 
PĜedimplementační analýza 127 200,- Kč 
Implementace 112 800,- Kč 
Školení 122 400,- Kč 
Celkem 1 180 438,- Kč 
 
Celková hodnota výše zmínČných jednorázových nákladů je vyčíslena na 
1 180 438,- Kč.  
Jako u každého informačního systému, jsou i zde průbČžné Ěpaušálníě náklady na 
údržbu a aktualizaci softwaru. Tyto průbČžné náklady jsou počítány ročnČ a celková 
částka tČchto nákladů se počítá z ceny licence. U IS Karat Advance se jedná o 12 % 
z celkové částky licence, což je Řř 332,- Kč / rok. Ze všech tĜí zkoumaných systémů má 
tento nejnižší procentuální hodnotu na roční náklady. 
Společnost od informačního systému očekává zlepšení v podobČ snížení papírových 
dokumentů, snížení nákladů na administrativní úkony, úspora času, zvýšení efektivity 
práce, zrychlení provádČných procesů, dosledovatelnost výrobků a komplexní pohled na 




Základním cílem mé bakaláĜské práce bylo analyzovat současný stav informačního 
systému ve společnosti VVS VermČĜovice, s. r. o. a zhodnotit, zdali je nutné mČnit 
stávající IS za nový nebo jestli bude stačit pouhé vylepšení. 
Pomocí SWOT a HOS 200ř analýzy jsem analyzoval současný stav informačního 
systému společnosti, abych zjistil jeho nedostatky a mohl poté navrhnout odpovídající 
Ĝešení. Na základČ HOS 200ř jsem odhalil, že se IS společnosti nachází v životní fázi 
dobČhu, což je poslední životní cyklus IS. Dále jsem zjistil, v jakých oblastech má 
systém nejvČtší problémy. Vzhledem k životní fázi systému a zjištČným problémům 
v jednotlivých oblastech jsem se rozhodl, že by bylo nejlepší stávající IS vymČnit za 
nový, který bude plnČ vyhovovat požadavkům společnosti. Vzhledem k velikosti a 
možnostem VVS jsem dospČl k názoru, že bude pro společnost nejlepší, pokud si 
zakoupí tzv. „krabicové Ĝešení“ systému. Porovnával jsem tĜi informační systémy, které 
splňovaly požadavky společnosti, z nichž nejlépe obstál informační systém Karat 
Advance. PĜedevším díky dobré cenové nabídce, kvalitní uživatelské pĜizpůsobivosti a 
bezpečnost uchovávaných dat byl systém vyhodnocen jako nejlépe vyhovující.  
Hlavním pĜínosem nového informačního systému bude online dohledatelnost surovin, 
ze kterých byl vyroben VVS produkt. Tato funkcionalita by mČla společnosti získat 
konkurenční výhodu a otevĜít prostor k novým zakázkám. S tímto IS by mČla společnost 
bez problému získat nejvyšší certifikát kvality GMP+.  
Velké možnosti v oblasti obchodu může společnosti posílit zavedení CRM, což naplno 
využije veškerého potenciálu v kontaktech společnosti a pĜispČje k hledání 
potenciálních zákazníků a dodavatelů. Dalším pĜínosem bude komplexní pohled na data 
bez jakéhokoliv zpoždČní, ne jak tomu bylo dĜíve. A v neposlední ĜadČ díky zavedení 
nového informačního systému dojde k zefektivnČní firemních procesů.   
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Dotazník pro zjištČní úrovnČ oblasti orgware (OW) 
 
1ě Lze souhlasit s tvrzením, že postupy či smČrnice pro zotavení IS z nestandardních situací jsou 
dostatečnČ známé uživatelům? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
 X    
 
2ě Lze souhlasit s tvrzením, že doporučené pracovní postupy a procedury bČžného provozu pro 
koncové uživatele jsou udržovány v aktuálním stavu? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
X     
 
3ě Lze souhlasit s tvrzením, že pravidla pro bezpečnost IS obsahují i ustanovení pro nakládání 
s dokumenty či pĜílohami e-mailů získaných z Internetu? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
   X  
 
4ě Existuje pravidelná kontrola dodržování vnitĜních pracovních postupů, smČrnic pro chod IS? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
  X   
 
5ě Má každý pracovník jasnČ určeno, s jakými úlohami smí pracovat a kdy? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
X     
 
6ě ProvádČjí jakékoliv rozsáhlejší instalace, zmČny nastavení, pĜipojení nové techniky povČĜené 
osoby, nikoliv uživatelé? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
 X    
 
7ě Lze souhlasit s tvrzením, že odchod zamČstnance je spojený s ukončením platnosti jeho 
pĜístupových práv? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
X     
 
8) Dojde-li k porušení vnitĜních smČrnic Ěpracovních postupůě, jsou z jejich porušení vyvozeny 
důsledky (sankce)? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
X     
 
řě Platí, že pravidla pro provoz IS jsou pro uživatele nejasná a nelogická? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
   X  
 
10ě Jsou všechny zmČny v systému a programech ihned zdokumentovány vč. důvodu, který vedl 
ke zmČnČ? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 







Dotazník pro zjištČní úrovnČ oblasti peopleware (PW) 
 
1ě Je každý pracovník zaškolen na úlohy, které má s informačním systémem provádČt? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
X     
 
2ě Jsou dostupná školení nových pracovníků o používaných informačních systémech, 
pravidlech provozu a bezpečnosti IS? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
 X    
 
3ě Je pravda, že stávající zamČstnance není tĜeba školit na nové funkce IS nebo že školení není 
dostupné? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
 X    
 
4ě Existuje zastupitelnost koncových uživatelů, kteĜí jsou klíčoví pro chod systému a jeho 
klíčové výstupy? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
  X   
 
5) Je dokumentace bČžných postupů práce s IS jednoduše dosažitelná pro koncové uživatele? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
  X   
 
6ě Existuje proces kariérního postupu, který je nastaven takovým způsobem, aby se zamČstnanci 
mohli v rámci procesu dobĜe ztotožnit i s informačním systémem? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
    X 
 
7ě Jsou dostupná místa uvnitĜ firmy nebo u externího dodavatele, kam se mohou uživatelé 
obracet se žádostí o pomoc či konzultaci ohlednČ IS? Ětato místa jsou označována dále jako 
informační centraě 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
 X    
 
8) ěeší informační centra podnČty uživatelů obvykle v dostatečné míĜe a včas? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
  X   
 
řě Je pravda, že informační centra Ĝeší pĜedevším významné problémy a nemají důvod se snažit 
o dlouhodobé zlepšení chodu IS? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
 X    
 
10ě Podporuje vedení firmy průbČžná školení koncových uživatelů za účelem zvýšení 
efektivnosti fungování IS? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 






Dotazník pro zjištČní úrovnČ oblasti dataware (DW) 
 
1ě Mají pracovníci jasnČ vymezenou odpovČdnost za data, která spravují ? tzn.: Platí zásada, že 
určitá data smí mČnit jen určitý pracovník? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
 X    
 
2ě Lze souhlasit s tvrzením, že pracovníci mají jasnČ určeno, kdy musí určitá data poĜídit do 
informačního systému a kdy je musí aktualizovat? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
 X     
 
3ě Platí, že uživatelům chybí z informačního systému data pro jejich rozhodování? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
  X   
 
4ě Získávají koncoví uživatelé nadbytečná nebo nepĜesná data? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
  X   
 
5ě Získávají uživatelé data z IS právČ v dobČ, kdy je potĜebují? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
 X    
 
6ě Podílí se data získaná z IS významnou mČrou na kvalitČ rozhodování uživatelů pĜi jejich 
výkonu práce? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
           X     
 
7ě Existují podrobné plány pro obnovu klíčových dat v informačním systému? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
  X   
 
Řě Jsou média se zálohami dat uchovávána výhradnČ v podmínkách doporučovaných výrobci 
zaĜízení s ohledem na vlhkost, teplotu, svČtlo …? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
  X   
 
řě Lze souhlasít s tvrzením, že pĜístup ke správČ datových úložišť mají pouze povČĜení 
zamČstnanci a jejich pĜístupy a úkony jsou monitorovány? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
  X   
 
10ě Mají pracovníci určeno, s jakými daty smí pracovat a s jakým oprávnČním? tzn.: Platí 
zásada, že nikdo nesmí získat pĜístup k datům, která nepotĜebuje pro svou práci? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 








Dotazník pro zjištČní úrovnČ oblasti security (SE) 
 
1ě Je pravda, že management pĜíliš nedozírá na dodržování pravidel bezpečnosti a provozu IS? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
   X  
 
2ě Lze souhlasit s tvrzením, že existují pravidla nebo politika bezpečnosti IS, která jsou 
pravidelnČ aktualizována? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
   X  
 
3ě Musí pracovníci správy IS pravidelnČ provádČt zálohování dat podle pravidel zálohování? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
  X   
 
4ě Jsou média se zálohami dostatečnČ katalogizována a chránČna pĜed zneužitím, krádeží či 
živelnou pohromou? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
 X    
 
5) Je bezpečnost dat zvažována a Ĝízena i pro hrozby z Internetu nebo jiných počítačových 
sítí? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
 X    
 
6) Jsou stanoveny procesy a metody, jejichž účelem je rozpoznat bezpečnostní rizika ve firmČ a 
eliminovat je? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
    X 
 
7ě Je provádČno monitorování činností, ke kterým dochází v rámci používání IS ĚovČĜení 
uživatele, pĜístup k datům, spouštČní programů …ě? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
  X   
 
8) Lze Ĝíci, že problematika bezpečnostní politiky Ěinformační bezpečnosti) je ve firmČ Ĝešena 
centrálnČ? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
 X    
 
řě Existuje osoba Ěosobyě, které jsou pĜímo odpovČdné za dodržování bezpečnostní politiky ve 
firmČ? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
 X    
 
10ě Lze souhlasit s tvrzením, že dodržování zásad Ěpravidelě bezpečnostní politiky není u 
uživatelů průbČžnČ kontrolováno? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 






Dotazník pro zjištČní úrovnČ oblasti customers (CU) 
 
1) Jsou jasnČ stanoveny základní cíle zkoumaného informačního systému smČrem k 
jeho zákazníkům? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
  X   
 
2ě Existují pravidelnČ vyhodnocované metriky cílů uvedených v pĜedchozím bodu? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
   X  
 
3) Je pravidelnČ zkoumáno, jaké pĜínosy od informačního systému jeho zákazníci očekávají? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
   X  
 
4ě Je pravda, že názory zákazníků IS na zlepšení, zmČnu či úpravu informačního systému 
nejsou pro podnik důležité? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
 X    
 
5ě Jsou data o zákaznících IS, jejich požadavcích, operacích, atd. ukládána v informačním 
systému centrálnČ Ětj. nejsou ukládána vícekrát nebo jinak nekonzistentnČ)? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
  X   
 
6ě Jsou zákazníci spokojeni s množstvím a kvalitou dat, která je jim poskytována IS firmy? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
 X    
 
7ě Je forma výstupů z informačních systémů volena tak, aby umožňovala jejich snadné využití 
zákazníkem IS? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
   X  
 
Řě OšetĜují pravidla provozu nakládání s citlivými či obchodnČ cennými daty o zákaznících IS? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
  X   
 
9) Je Ĝízena integrace zkoumaného informačního systému firmy spolu s dalším možným 
softwarem, pomocí kterého jsou poskytovány výstupy z IS pro zákazníky? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
  X   
 
10) Mohou zákazníci získávat ze zkoumaného IS výstupy pomocí různých komunikačních 
kanálů, které si zvolí? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 








Dotazník pro zjištČní úrovnČ oblasti suppliers (SU) 
 
1) Jsou jasnČ stanoveny základní požadavky kladené na dodavatele, které jsou nezbytné pro 
plnČní definovaných cílů zkoumaného informačního systému? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
  X   
 
2ě Existují pravidelnČ vyhodnocované metriky výše zmínČných požadavků? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
   X  
 
3) Je forma vstupů do zkoumaného IS od dodavatelů volena tak, aby umožňovala jejich snadné 
pĜevzetí a využití zkoumaným IS? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
   X  
 
4ě Jsou v pravidlech provozu definovány kontroly informací od dodavatelů? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
  X   
 
5ě Jsou požadavky na dodavatele ve vztahu ke vstupům do zkoumaného IS formulovány tak, 
aby byla jasnČ určena požadovaná podrobnost pĜedávaných informací? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
  X   
 
6ě Jsou požadavky na dodavatele ve vztahu ke vstupům zkoumanému IS formulovány také 
s jasným určením požadované včasnosti jejich dodávání? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
  X   
 
7ě Zvažuje firma možnost účelného pĜizpůsobení či nastavení zkoumaného IS dle návrhů 
dodavatelů za účelem efektivnČjší výmČny informací? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
            X     
 
Řě Je forma výstupů ze zkoumaného IS pro dodavatele Ĝízena s ohledem na efektivní 
komunikaci s dodavateli? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
 X    
 
9) Je pravda, že výstupy z IS pro dodavatele nejsou Ĝízeny s ohledem na včasnost jejich 
pĜedání? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
   X  
 
10) PĜispívá zkoumaný informační systém ke snadnosti a efektivnosti komunikace s dodavateli? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 







Dotazník pro zjištČní úrovnČ oblasti management IS (MIS) 
 
1ě Dozírá management IS na dodržování pravidel zálohování provádČné pracovníky správy IS? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
 X    
 
2ě Provádí Ĝízení rozvoje a provozu informačních systémů osoba, která této oblasti rozumí? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
 X    
 
3ě Je rozvoj IS formulován také ve stĜednČdobé či dlouhodobé perspektivČ formou informační 
strategie vzhledem k cílům firmy? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
           X     
 
4ě Je v plánech rozvoje informačních systémů zahrnut pĜípadný růst firmy a rozvoj jejích 
informačních potĜeb? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
           X     
 
5ě Platí, že plány rozvoje IS neexistují nebo v nich nejsou stanoveny možnosti kontroly jejich 
plnČní? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
   X  
 
6ě Jsou dostupné pravidelné školící programy pro pracovníky správy IS zamČĜené na udržování 
a zvyšování jejich kvalifikace? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
   X  
 
7ě Považuje management informačních systémů koncové uživatele za faktor s vysokou 
důležitostí pro úspČšný chod informačních systémů? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
           X     
 
8) Usiluje management IS soustavnČ o zlepšení efektivnosti chodu zkoumaného informačního 
systému? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
           X     
řě Lze souhlasit s tvrzením, že obecný management vnímá správu informačního systému spíše 
jako nutné zlo? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
   X  
 
10) Lze Ĝíci, že pracovníci správy IS nejsou motivováni k včasnému, úplnému a pokud možno i 
hladkému Ĝešení požadavků na nČ smČrovaných? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 







Dotazník pro zjištČní úrovnČ oblasti management (MA) 
 
1ě Uznává management důležitý význam koncových uživatelů pro integritu a správnost 
zpracování dat? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
           X     
 
2ě Trvají manageĜi na dodržování pravidel stanovených pro informační systém? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
 X    
 
3) Je pĜi plánech rozvoje informačního systému, poĜizování IS vždy provedeno i obhájení dané 
investice z ekonomického hlediska? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
 X    
 
4ě Vnímá obecný management informační systém firmy nejen jako výdaje, ale také jako 
potenciál pĜípadného růstu firmy? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
           X     
 
5ě Podporuje obecný management firmy rozvoj informačních systémů, který je odůvodnČný 
pĜispČním IS k dosažení podnikových cílů? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
 X    
 
6) Lze Ĝíci, že je management plnČ spokojený s údaji, informacemi, daty, které získává z IS a 
jsou potĜebné pro jeho kvalifikované rozhodování? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
  X   
 
7) Existuje ve firmČ relevantní zpČtná vazba mezi managementem firmy a externími uživateli 
informačního systému? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
    X 
 
8) Lze Ĝíci, že zejména díky pĜístupu managementu existuje vČtší motivace zamČstnanců 
starajících se o chod informačního systému k jejich fluktuaci než k setrvání ve firmČ? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
    X 
 
řě Dochází ze strany managementu k pravidelné kontrole plnČní informační strategie firmy a 
pĜípadného vyvozovaní důsledků? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
 X    
 
10ě Nastávají situace, kdy management nemá k dispozici údaje, informace, data, které potĜebuje 
ke svému rozhodování v patĜičné kvalitČ, čase …? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 





Dotazník pro zjištČní úrovnČ oblasti hardware (HW) 
 
1) PĜispívá HW pozitivnČ k rychlosti a použitelnosti informačního systému? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
  X   
 
2ě Jsou klíčové prvky HW dostatečnČ fyzicky chránČny pĜed bezpečnostními riziky jako jsou 
Ěkrádež, požár …ě? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
 X    
 
3ě Je nové HW vybavení poĜizováno po zvážení jeho kompatibility s existujícím HW 
vybavením a softwarem, který na nČm bude provozován? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
           X     
 
4ě Umožňuje současný HW efektivní výmČnu dat se zákazníky či dodavateli? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
 X    
 
5ě Je rychle dostupné záložní vybavení v pĜípadČ výpadku klíčových HW prvků systému? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
  X   
 
6ě Lze konstatovat, že jsou poruchy hardware pomČrnČ časté? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
   X  
 
7) Lze souhlasit s tvrzením, že hardware není pravidelnČ obmČňován na základČ celofiremní 
informační strategie? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
          X    
 
8) Je ve firmČ pravidlem, že je nákup nového hardware schvalován managementem IS? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
           X     
 
9) Je hardware ve firmČ nakupován na základČ výsledků interních výbČrových Ĝízení? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
           X     
 
10) Lze Ĝíci, že je i hardware u koncových uživatelů informačního systému dostatečnČ chránČn 
pĜed možnými bezpečnostními riziky? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 









Dotazník pro zjištČní úrovnČ oblasti software (SW) 
 
1ě Poskytuje zkoumaný aplikační software všechny funkce nezbytné pro práci uživatelů? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
 X    
 
2ě Jsou chybová, varovná hlášení či jiná nestandardní oznámení srozumitelná a poskytující na 
požádání i bližší vysvČtlení vzniklé situace? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
 X    
 
3ě Platí, že koncoví uživatelé nesmČjí poskytovat podnČty pro pĜípadné úpravy SW, nové 
nastavení nebo poĜízení nových verzí software? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
    X 
 
4ě Má zkoumaný informační systém jednotné ovládání obrazovek, menu, sestav a nápovČdy? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
    X 
 
5) Jsou pĜi poĜízení nových verzí aplikačního software využívány jejich nové vlastnosti? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
  X   
 
6ě Je pravda, že snadnost používání softwaru koncovými uživateli nehraje roli pĜi jeho poĜízení 
nebo vývoji? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
  X   
 
7ě Existují pravidelné nebo nahodilé kontroly sloužící ke zjištČní abnormalit ve využívání 
systému, jeho nesprávného užívání či zneužívání? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
  X   
 
Řě Umožňuje zkoumaný informační systém efektivní výmČnu informací mezi uživateli tohoto 
informačního systému? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
  X   
 
řě Umožňuje stávající operační systém plynulý a bezporuchový chod jednotlivých uživateli 
používaných aplikací ať už v rámci informačního systému firmy nebo i mimo nČj? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 
 X    
 
10) Lze souhlasit s tvrzením, že stávající operační systém u koncových uživatelů není 
pracovníky správy IS pravidelnČ udržován, aktualizován? 
Ano Spíše ano Částečně Spíše ne Ne 





Příkaz k výrobě směsi
Konkrétní receptura se zadává ručně podle databáze
receptur a tištěné objednávky.
Dispečer vydává na základě objednávy krmiva a konkrétní
receptury příkazk výrobě pomocí komunikačního programu.
Musí se přihlédnout k aktuálnímu stavu zásob.
Příkaz se může vydávat i na základě potřeb technologie (když




Konkrétní příkaz k výrobě krmiva se vytiskne a
ručně barevně označí jednotlivé suroviny.
Jednotlivé barvy určují, co kdo má připravit.
Rozděluje se:
1. Co má připravit skladník do meziskladu
2. Co je premix (suroviny uložené ve speciálním
skladu před SKDL)
3. Co připravuje SKDL (p. Beran)
4. Co se nasype ze sil
p. Beran 25D
Příkaz k výrobě
Rozvažování surovin v SKDL
Podle receptury se rozvažují suroviny z
SKDL. Konkrétní surovinu a množství určuje
kom. program. Navážené suroviny přepraví
skladník k míchačkám. K surovinám se
přidává papír s vytištěnou recepturou.
p. Beran
Míchání surovin
Vlastní výroba krmné směsi. DO míchačky se přidávají
jednotlivé suroviny z meziskladu a SKDL. Automaticky se
dosypávají suroviny ze sil. Výsledné krmivo se balí na balicí
lince do pytlů.
Součástí procesu je navážení, míchání, zašití, označení a
narovnání na palety.
Na pytle a palety se dávají etikety s kódem krmiva
Dělník na lince
Navezení surovin z meziskladu
Z meziskladu se navezou suroviny do
míchačky. Do programu ICS se zavádí
informace o použitých šaržích krmných
surovin.
Dělník na lince




















Převezení hotového výrobku  +
krmiva +  do skladu hotových
výrobků.
Hotové pytle s výrobkem se převezou do
výdajového skladu. NIkdo nepřebírá příjem
do skladu hotových výrobků.
Dělník na lince
Krmivo
Odběr a uložení vzorků krmiva
Z každého vyrobeného krmiva se odebere
vzorek do krabičky, označí se samolepkou s
číslem šarže a uloží se do skladu vzorků.




Ruční skenování kódů surovin
Podle vytštěné receptury se skenují do
čtečkyčárové kódy jednotlivých suroviny
využité v SKDL (co tam přijde).  Data se
odešlou do programu ICS. Program ICS slouží
jen jako "záznamník" použitých surovin. Jsou
zde jen záznamy o šaržích. Ne o množství
surovin.
p. Beran
Tisk etiket pro výrobu
Tisknou se etikety na pytle a palety, které
se předávají výrobě (míchačky). Dělá se tzv.





Paletová etiketa výrobku (krmiva)
Poptávka po krmivu (krmné
směsi)
Občas volá nejen zákazník, ale
konzultanti...
Zákazník
Přijetí objednávky na krmivo
Odsouhlasené objednávky se přijímají zpravidla tel.
Objednávky jsou často stejné (jde o stálé zákazníky)
Dispečer objednávek 20D
Vytvoření receptury krmiva a
nacenění
Vytvoří se receptura nebo využije již hotová
a nacení se podle konkrétních cen surovin.








Poptávka po konrétním krmivu je předběžně
naceněna a u nových krmiv se vytvoří
receptura a nacení. Upřednostňují se již
zavedené receptury. Zákazníkovi se posílá
cena ke schválení (u stálých zákazníků





Schválená receptura zákazníkem (cena)  se
po zavedení do programu FINANCE tiskne a
předává dispečeru výroby. Dispečer výroby
zadává příkazy k výrobě podle tištěných
dokumentů.
Dispečer
objednávek 20D Zjištění, zda je výrobek skladem
Dispečer zjistí, zda jsou hotové výrobky
(nebo komodity) na skladu nebo zda je celá
surovina skladem a dostatečném množství.
Co je připraveno k expedici, vydá se příkaz k







Skladník nalepí čárový kód se šarží na








Zapsání použitých surovin v SKDL
Po všech váženích a  expedici navážek do
míchaček se do "Denní  inventury
doplňkových látek" zapíšou použité suroviny
do konkrétních směsí z SKDL. Zjišťuje se




Sestava se vytváří ze všech receptur, které
se ten den navažovaly.
p. Beran 1D
Sestava použitých surovin v SKDL
Fyzická inventura SKDL
V SKDL se zapíšou do "denní  inventury
doplňkových látek" množství použité
suroviny v SKDL. (dokument č. 3
p. Beran
Soupis použitého množství surovin v SKDL
Požadavek k naskladnění
chybějícíh látek v SKDL
Z programu FINANCE se zjišťuje aktuální






Objednání surovin do SKDL




Seznam surovin k naskladnění do SKDL
Převážení všech použitých
navážek
V případě neshody se musí převážit všechny
použité suroviny a zjistit neshody v
navážených látkách.
p. BeranSestava denní inventura I po kontrole
Vytvoření seznamu o použitých
surovinách z receptury
Zapisuje se do "Protokolu o výrobě" I




Zapsání vzorků surovin do knihy
Suroviny ze skladu a z SKDL a sil se zapisují




Odběr a uložení vzorků
vstupních surovin
(Skladové hospodářství)
Uložení do skladu vzorků surovin
Přinesou se vzorky surovin, které jsou
zapsané v knize surovin. A zapíšou se vzorky
hotových výrobků do knihy vzorků hotových
výrobků.
p. Beran
Vzorky surovin z SKDL




Tisk samolepky s čárk. kódem
(Skladové hospodářství)
Objednávka krmiva
Zavedení receptury do programu
FINANCE
Do programu se zavádí název receptury a










Vytiskne se etiketa (1 ks) s názvem krmiva.
Etikety jsou v programu EXCEL I umístí se na







Dělník zařazuje konkrétní výrobu podle
předem daného denního plánu výroby. Dává
příkaz ke spuštění procesu míchání.
Dělník na lince
Vytvoření denního plánu výroby
Nazývá se taky "seznam receptur"... Pro
každou směnu se vytváří denní plán výroby.
Předává se vedoucímu směny na lince.
Tiskne se 3x. K pytlovačce, k násypce a ve







Nasypání suroviny ze sil
Suroviny se sypou ze sil (na základě
komunikačního programu. Suroviny z vaku se







Etiketa s čárovým kódem krmiva
Kontrola předpokládaných spotřeb
"manuálně" se propojuje komunikační program
a program FINANCE. Stav zásob je v programu
FINANCE a potřeby konkrétní suroviny (použité i




Stav zásob ve skladu
Stav zásob ve skladu
Vystavení objednávky na nákup prodejních surovin a surovin pro výrobu (Skladové hospodářství)
Seznam receptur
Vystavení objednávky na nákup
prodejních surovin a surovin pro
výrobu (Skladové hospodářství)
Příkaz v napsání dodacího listu
Stav zásob ve skladu
Chybějící krmivo
Chybějící suroviny
Vystavení objednávky na nákup prodejních surovin a surovin pro výrobu (Skladové hospodářství)
Fronta receptur
Legenda
MODŘE I program FINANCE
FIALOVĚI program komunikační
ZELENĚ I program na vytváření
kódů ICS




Příkaz k navezení surovin
do SKDL








nákup prodejních surovin a




Etiketa s čárovým kódem krmiva
VVS výroba + současný stav
Výroba ČR
Příjem požadavků na výrobu na konkrétní výrobek a datum
Vedoucí výroby
Interní požadavek skladu na výrobu k datu
Zpracování a poskytování informací o podstavu skladových zásob k datu v reálném čase (Sklady ČR)
Zařazení požadavků/úprava do simulace nad uvolněným plánem výroby
Silulaci lze zvolit dopředně, zpětně, některé požadavky lze fixovat atd.
Vedoucí výroby
Interní požadavek skladu na výrobu k datu
Běh simulace plánu, seznámení s výsledkem
IS provede kontrolu disponibility s řízeným skladem
Vedoucí výroby
Návrh výrobního pllánu
Informace o stavu skladu k datu
Zpracování a poskytování informací o podstavu
skladových zásob k datu v reálném čase (Sklady ČR)




Přeplánování stávajícího plánu simulovaným plánem
Vedoucí výroby
Simulovaný plán finální






Interní požadavek na sklad k datu
Příjem požadavku na řízený sklad (Sklady ČR)
ebo období
robního příkazu do výroby, tvorba úkolových lístků
3 export dat do TEBISu
Výroba na lince nebo v míchačkách
pokud by byla zakázka složitější je možno vytisknout úkolové lístky pro každého
pracovníka. Práce je zahájena sejmutím ČK na příkazu nebo úkolovém lístku
Pracovník výroby
Příkaz k výdeji ze skladu
Příjem požadavku na řízený sklad (Sklady ČR)
Výrobní příprava v rozvažovně
Pracovník snímá vstupní MJ a váží na váze, propojené z IS.
Výsledný produkt má novou MJ
Pracovník výroby
Materiál do výroby
Výdej do výroby (interní výdej) (Sklady ČR)
Převoz a použití navážených MJ
Snímání ČK MJ, IS kontroluje na pozadí jestli je možné danou
MJ na daný příkaz spotřebovat.
Pracovník výroby
Štítky
Kontrola a uvolnění výrobku pro naskladnění na sklad
hotových výrobků




Zpracování a poskytování informací o podstavu skladových
zásob k datu v reálném čase (Sklady ČR)
Navážený materiál označený MJ
Navážený materiál označený MJ
Přenos informací odhlášení výroby do TEBISU
Úkolový lístek
Úkolový lístek
